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For Sale
;>/. .•> • ,.'. . 1 ■■*
One Good Motor Boat 
20 ft. Long
Also a few Ornamental 
Trees, Shrubs and other 
Plants. Rhubarb Roots, 
Strawberry Plants, Rasp- 
. berry Canes, etc. - 
N o w  is  th e  t im e  to  p la n t
KILL RARE 
itoTTAG E
To Rent or For Sale
L  ft . L  DeHart
— KELOW NA—
C A R B I D E
i' ■ ' " ■, • < : . i, , • ’ .
We are now stocking
All Sizes of'* , '.i' i '
Calcium Carbide
, ■ \, ■ . . • ,, , , i ' •
suitable for use &n
Bicycles
. and .
Autbmobiles
i *>
. . v.
JAM ES & TR EN W ITH
©ft* E L E C T R IC  SH O P
K elowna ‘ -  > -  B. C#
OPERA H O U S E
Selected Programmes of Motion Pictures
1 ■ • * . •' • v ■ ■ .........*■ ■   — . • <. \
A  Good, Clean, Bright Entertainment for the whole Family
SA T U R D A Y , 3 rd A pril
Big Special Programme including
“The Trey O’H earts
___ n  ^  1 7 .  ! ____ | n  \ 1 »  I Q
MONDAY
The.Popular Serial: Episode No. 13
No Pictures to-night. Opera House booked for Political Meeting.
J&-. - Come and hear L. V. R O G E R S
T H U R SD A Y  S P E C IA L
Warren Kerrigan as Terence O’Rourke in
-‘The King and the Man.” A  fine picture
A d m ission : Adults 20c, Children 10c
Matinee Daily at 3.15 Night Shojxrs at 7.15 fi1 9*00
Examine \
f. ' • * -• : . ’ v 'f
Our N ew  Stock of
1 V
CretonnesWall Papers
Carpets and Linoleum
And Order Early, as 
Discounts on many of 
cannot
Special
You can Save 20 p. c. on your Wall 
Paper by getting your order
in NOW
Kelowna Furniture
UNDERTAKERS
Liberal Convention
In North Okanaei
D r. K . C. M a cD o n a ld  C h o sen  ab 
C and idate.
T h e  L ib era l n o m in a tin g  co n ­
ven tio n  for N orth  O k a n a g a n  w as  
held  a t 'A r m s tr o n g  o n  T h u rsd a y  
la st. T h e  n am es o f  D r, K . C. 
M acD on a ld , o f  V ern o n , R ev . B. 
G. S tew a r t, a B a p tis t c lerg y m a n  
o f A rm stro n g , and M r. F . B . Cost 
s itt , V ern o n , w ere  su b m itted , but 
th e D o c to r  proved  to  be th e  fa­
v ou rite , a n d  h is  n o m in a tio n  w as  
m a d e-u n a n im o u s . I t  w a s  u n ­
d erstood  u n til sh o r tly  b efore the  
c o n v e n tio n -th a t  h e 'd id  n o t w ish  
to  com e forw ard; and it w a s su p ­
p osed  t h a t , , in  th a t e v en t, i th e  
n om in a tio n  w ou ld  g o  to  ,Mr. C os- 
s itt , w h o  is  a very  p op u lar, ranch­
er  in th e  C old stream  d istr ic t. T h e  
D o cto r 's  fr ien d s, h o w ev er , . pre­
v a iled  u p on  h im  to  le t  h is  nam e  
com e b efore  th e  co n v en tio n , and  
he w on  h a n d s d ow n .
D r. M a cD o n a ld  m ad e a sp len ­
did figh t a g a in s t  M r. P r ice  E lli­
so n  in th e  e lec tio n  - o f ' 1907 and  
e v e r y th in g  p o in ts  to  h is  su c ce ss  
in th e  c o m in g  c o n te s t  w ith  a  un i­
ted  p a rty  b eh in d  him ; w h ile  th e  
iC o n serv a tiv es  are ' q u a rre llin g  
a m o n g st th e m se lv e s  o v er  th e  
ch o ice  m a d e  b y  th eir  n o m in a tin g  
co n v en tio n .
M r. R a lp h  S m ith , o f  V a n co u ­
ver, o n e  o f  th e  le a d in g  L ib era ls  
;in th e  p ro v in ce , p resid ed  o v er  th e  
A r m stro n g  co n v en tio n  and  a lso  
sp ok e  a t a ro u sin g  p u b lic  m ee tin g  
in th e  e v e n in g  w h ich  cro w d ed  the  
O pera H o u s e ’ to  o v erflo w in g .
L I B E R A L  C A N D I D A T E S
T h e  fo llo w in g  have b een  n om i­
n ated , so  far, to  s ta n d  in th e  
L iberal in ter e st  in th e  d istr ic ts  
m e n t io n e d :
A tlin — F ran k  M ob ley .
C ariboo— J. M . Y o rsto n . 
C h illiw a ck — E . D . B arrow . 
C olu m b ia— G. L. B u ck h am . 
C om ox— H u g h  S tew a rt. 
C ranbrook— D r. K in g .
D e lta — A : D . P a tterso n . 
D ew d n ey-—Jo h n  O liv er ..
F o r t G eorge-—C. A . G ask ell. 
G reen w ood — D r. .J. D . M acL ean . 
K a m lo o p s— F . W . A n d erso n . 
K a slo — Jo h n  K een .
N e lso n — A . M . J oh n son . 
O k an agan  N o r th — D r. K . C. M ac­
D o n a ld .
O k an agan  S o u th —-L. *V. R ogers. 
O m in eca— A . M . M an son . 
P rin ce , R u p ert— T . D . P a ttu llo . 
R e v e ls to k e — D r. S u th er lan d . 
R ich m o n d — G . G. M cG eer. 
S im ilk a m een — R. S. C on k lin g . 
V a n c o u v e r  S o u th — J. W . W ea rt. 
V ic to r ia  ( 4 ) — H . C. B rew ster , 
Joh n  H a rt, G eo. B e ll, PL C. 
H a il. .
Y a le— J a s. W a lter s .
S locan — C. H . N e lso n .
T ra il— W . H . S u lliv a n .
How Pie. Hutchinson
Met His Doath
D e ta ils  o f  F a ta l A c c id en t to  K e ­
lo w n a  M em b er  qf C anadian  
M ount.cd R ifles.
As b riefly  rep orted  in la st  
w eek 's  issu e , P teJ. G. K .'H u tc h in ­
son , o f  th e  2n d  C anadian  
M ou n ted  R ifles, w as k illed  a l­
m o st in s ta n tly  on W e d n e s ­
day, M arch 24th , a t V ic ­
toria  by  a k ick  from  a horse  
w h ich  he w a s lead in g .
P te . H u tch in so n  a t o n e  tim e  
w orked  for th e  B elgo -C an ad ian  
F ru it L an d s C o., and la ter  for the  
K elo w n a  G row ers' .E x ch a n g e . 
H e jo in ed  th e  30th  B. C. H o rse  
d u rin g  t im es  o f peace and re­
sp on d ed  to . th e  m o b iliza tio n  call 
on th e  o u tb reak  o f th e w ar. H e  
w a s a n a tiv e  d f E n g la n d , and w a s  
o n ly  22 y ea rs  o f  age . W h ile  n o t  
w id e ly  k n o w n  in  K clp w n a , vhc  
w as v ery  w e ll lik ed  b y  th o se  w h o  
k n ew  h im .
T h e  fo llo w in g  p articu lars o f  
thte a cc id en t and o f th e  funeral 
o f th e  v ic tim  are ta k en  from  th e  
V ic to r ia  ‘‘C o lo n is t” and “T im e s ,” 
o f  M arch 2 5 th  and 27th .
“T h e  w o r d  ‘rev iv er’ sp e lls  th e  
sam e b ack w ard  or forw ard .” I t  
w a s ,th e  tea ch er  w h o  sp ok e . “ Gan 
y o u  th in k  o f  a n o th er .”
T h e  ser io u s  b o y  sc o w le d  up 
from  h is  prim er.
“ T u t-tu t ,” lie  cried  c o n tem p tu ­
o u s ly . A n d  th e  c la ss  w ork ed  on  
in s ilen ce .
. .. # # - *.
A  v is ito r  to  a G la sg o w  w o rk in g  
w o m a n  w h o se  so n  w a s  a t the  
fron t w a s  trea ted  to  a flu en t har­
a n g u e  on  th e  • m isd eed s  o f  th a t  
“au ld  b la ck g u a rd ,” th e  K aiser. 
S h e v en tu red  to  s u g g e s t  th a t w e  
sh o u ld  lo v e  ou r  e n e m ie s  and pray  
for th em . “ O h, b u t I pray for  
him , to o .”
“ W h a t d o  y o u  s a y ? ”
“ I sa y , ‘O  Lord, d ea l w i’ y on  
au ld  b lack gu ard , sa fte n  h isd iea r t, 
and  dam p h is  p o w th er .' "— L o n ­
don  S p h ere .
P r iv a te  G. K , H u tch in so n , a 
m em b er o f  th e  m ach in e  g u n  s e c ­
tion  o f  th e  C anad ian  M ou n ted  
R ifles s ta tio n ed  a t th e  W illo w s  
cam p, w a s  a lm o st in sta n tly  k illed  
y e ster d a y  a ftern o o n  a t 5.30 o ’­
c lock , w h en  a h orse  he w a s  lea d ­
in g  a lo n g  B a y  S tree t to w a rd s th e  
cam p, k ick ed  o u t s tr ik in g  h im  d i­
r ec tly  o v e r  th e  heart. D e sp ite  
th e a ss is ta n ce  ren d ered - h im  b y  
o th er  m em b ers o f  th e  squad , as 
w ell a s  first a id  b y  p o lice  officers^  
and, la ter , th e  u se  o f th e  fire d e­
p artm en t' p u ln io to r , he n ev er  re­
g a in ed  c o n sc io u sn ess , and e x p ir ­
ed  w ith in  a fe w ' m in u tes  o f re­
c e iv in g  h is  in ju ries.
P r iv a te  H u tc h in so n  w a s on e  of  
a large  n u m b er  o f  so ld iers  w h o  
w ere  ta k in g  310 n e w ly  arrived  re­
m o u n ts  fron i th e  w h a rf at; C hat­
ham  S tre e t o u t to  th e  W illo w s  
cam p. E a ch  an im al w a s  b e in g  
led  b y  a so ld ier , th e  rou te  b e in g  
a lo n g  B a y  S tree t. N ea r  A sq u itlr  
S tre e t the" an im al led  b y  H u tc h ­
in so n  b ecam e r e s t le ss  and su d ­
d en ly  sw erv ed  o u t to w a rd s th e  
ed g e  o f th e road w ay , p u llin g  P r i­
v a te  H u tch in so n  a fter  him . 
T h en  su d d en ly  tu rn in g , the horse  
la sh ed  o u t s tr ik in g  th e  so ld ier  
o v er  th e le ft  b reast. W ith o u t a 
so u n d  P r iv a te  H u tch in so n  c o l­
lap sed . W h ile  so m e o f  h is  fe l­
lo w  so ld iers  carried h im  to  th e  
road sid e  and  a ttem p ted  to  g iv e  
him  aid , a te lep h o n e  su m m o n s to  
th e p o lice  h ead q u arters ca lled  th e  
p o lice  p atro l. C o n sta b le  B ish o p  
rendered  first aid , and s ig n s  of 
life  h e ld  o u t h o p e  th a t th e  e fforts  
at resu sc ita tio n  m ig h t p rove su c ­
c ess fu l. T h e  p u lm o to r  a t th e fire 
d ep artm en t h ead q u arters w a s  re­
q u isitio n ed , and w a s rushed  to  
th e  scen e  o f  th e  a cc id en t b y  F ire  
C h ief D a v is . T h e  ap p aratu s h o w ­
ev er  fa iled  to  resto re  an im ation , 
and D r. P ea rse , w h o  had been  
su m m o n ed  in th ev m ea n w h ile , 
p ron ou n ced  life  ex tin c t. P e n d ­
in g  th e  h o ld in g  o f an o fficia l 
C ourt o f  In q u iry , funeral ar­
ra n g em en ts  w ill n o t be m ade, b u t 
th e funeral .w ill be a m ilita ry  on e.
P te . H u tch in so n  w a s a g en era l 
favou rite  w ith  h is  fe llo w -so ld ier s , 
w h o  are g r e a t ly  g r iev ed  at the u n ­
fortu n ate  a cc id en t w h ich  b ro u g h t  
a b ou t h is  u n tim e ly  end .
NUM BER 36
Interesting Items of
Okanagan Hews
G ath ered  F rom  O u r C on tem p or­
a r ie s  T h r o u g h o u t th e  V a lle y
“C Q lonist,” S atu rd ay , M ar. 27 :  
T h e  rem ain s o f the la te  G. K. 
H u tch in so n , a  troop er o f  th e 2nd  
C anadian M ou n ted  R ifles, w h o  
died  on  W e d n e sd a y  as th e  resu lt  
o f  a k ick  from  a horse, w ere  laid  
to  res t y e s te r d a y  in R o ss  B a y  
C em etery  w ith  th e u su a l m ilita ry  
, (Continued on Page 6.)
E n d crb y  P ress , March 2 5 : , . ;,,
L um b er sh ip m en ts  eo iffit in cv  
fair, and the b u sin ess  o u tlo o k  m  
th is  d irection  is en tire ly  sa tis fa c ­
tory . • < ’
G arden m a k in g  is  the order, of 
th e  day, and in d ica tio n s  p o in t t » 
a very  su ccessfu l sea so n  for th*:
I lov ticu ltu ra l- S o c ie ty 's  w ork.' ■, 
M em b ers arc jo in in g  in sa tis fa c ­
to ry  nu m bers.
M any team s and c it iz e n s  g e n e ­
rally  c lubb ed  to g e th e r  th is  w eek '  
and v o lu n ta r ily  g a v e  th eir  ser­
v ices  in an effort to  put th e V e r ­
n o n  r o a d : from  th e c ity  lim its  to  
C liff road in proper shape. . F o r  
tw o  d ays the w ork  Of g r a v e llin g  
th e  road has been  carried  o n , and  
as a resu lt o f  th is  w ork  th e  rottd 
w ill be pu t in to  b e tter  sh ap e  than, 
it  has been in for so m e  years.
T h e  jo in t p o u ltry  sh o w  o f  V er ­
non  and the N o r th ern  O k an agan  
w ill be held  so m e  tim e in D e ­
cem ber.
* * _ *
A rm stro n g  A d v er tiser , M arch  25:
A t  th e  m e e tin g  o f  th e  C ity  
C ou n cil on M on d ay  a Letter w as  
read from  the C ity  C lerk , K e lo w ­
na, w ith  referen ce to  th e  c o lle c ­
tion  o f ta x es  lev ied  a g a in s t pro­
p e r ty  o w n ed  b y  th e  C anadian  
N o rth ern  P acific  R a ilw a y . T h e  
C ou n cil in stru cted  th e  C lerk  to  
rw rite  to  the K e lo w n a  C ou n cil, in­
fo rm in g  th em  th a t  th e  A rm ­
s tr o n g  CounciL did  not co n te m ­
p la te  d o in g  a n y th in g  in - th e  . m at­
ter  u n til ju d g m en t h as been  g iv e n  
in th e  action  b ro u g h t b y  th e-M u -  
n ic ip a lity  o f  B u rn a b y  a g a in s t th e  
C. N . R."~for co lle c tio n  o f '  ta x es .
T h e  b y -law  to  ra ise  $2 ,500 for  
p ro v ision  o f a cco m m o d a tio n  for  
m an u al tra in in g  and  d o m estic  
sc ien ce  c la sse s  w a s  carried  at a 
p o ll h eld  on M on d ay , by 73 v o te s  
to  20  a g a in st. . ,
P la y  w ill be co m m en ced  on  the  
co u rts  o f th e  A r m stro n g  T e n n is  
C lub on  A p ril 1st.
T h e  m erch an ts o f  A rm stro n g  
w ill c lo se  th eir  s to r es  on T h u r s­
d a y s a t 12.30 p .m ., from  A p ril 1st 
to  O ct. 27th .
T * * * ■
V ern o n  N e w s , M arch  25:
T h e  c ity  lig h t in g  sy ste m  sh o w ­
ed  a profit for th e  m on th  o f F eb ­
ruary o f $288. D u r in g  th e  sam e  
m on th  la st y e a r -th e re  w a s  a . lo ss  
o f $250. '
T h e  em p lo y m en t bureau o p e ­
rated  by the c ity  is  a lread y  g iv ­
in g  go o d  resu lts . D u r in g  "the 
first e ig h teen  d a y s o f its  e x is t ­
en ce  2 2  a p p lica tio n s  for w ork  
w ere  received , o u t  o f  w h ich  em ­
p lo y m en t w a s fou n d  for five la ­
bou rers and a p o s it io n  on  a farm  
for m an and w ife:
S om e absurd s tr e e t  rum ou rs in 
co n n ec tio n  w ith  th e  c ity  sch o o ls  
h ave been flo a tin g  around d u rin g  
th e  p a st few  d ays. O n e o f  a par­
ticu la r ly  r id icu lou s n atu re  w a s  to  
th e  e ffec t th a t e v e r y  sch o o l ch ild  
w a s to  be ta x ed  25 cen ts , w h ile  
a n o th er  rum our had it  th a t 'the  
sch o o ls  vyere to  be c lo sed  be ion! 
th e  h o lid a y s  a s  m o n ey  w a s  nol| 
fo r th co m in g  to ' p a y  the tea ch ers  
sa laries . N e e d le s s  to  sa y ,- th e r e  
is  a b so lu te ly  n o  tru th  in th ese  
rep orts, as th o u g h  th e  C ity  C ou n ­
c il are a d m itted ly  hard up for 
fu n d s, th ey  h a v e  n o t y e t  ser io u s­
ly  co n tem p la ted  'c lo s in g  the  
sch o o ls .
T h e  F a rm ers’ In s t itu te  w ill 
h old  a socia l e v e n in g  and dance  
on  th e  n ig h t o f  A p ril 8 th. /  T h is  
e v e n t  w ill m ark th e  form al o p en ­
in g  o f  th e A g r icu ltu ra l H a ll o f 
th e n ew  cou rt h o u se , a t w h ich  
M r. P rice  E lliso n  h a s p rom ised  to  
p resid e.
(Continued on Page 6 )
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THE KELOWNA COURIER
ANDA* F. & A. M.
8t George’s Lodge,
NO. LI.
Regular meeting* .cm Frl*
<1ayn, «-a or before the full 
moon, nt fl p.ui. tn Kay.
. . . iiipt’h Hall, Sojourning
lifethrm  cordially IntIumi,
O .  A .  M u i k m c  8 . G k a v  |
W. M. Bee.
T H f 7 0 < ? n p m r A r  Q n r T B T V  I Tortiiv nddrvnn III Cnnnclu ami all nartn of the I  n C V O U r n i v A L  D U U I U  X * | Hritinh Empire: $1.00 ncr year. To tlio United
Btntrn and other foreign countrlcn: $4.00 per
&
Okanagan Orcliardlst.
Owned and Edited by 
0 L 0 . C . R O S E . M . A .
SUHSCKIFTION K AT ICS 
(B trlc tly  in  A dvance)
"K E L O W N A  L O D G E ”
Moqtlngra every Tuenday evening, a t  8 p. in. 
a t  th e  residence df U. M. OuRIG, I ’nttornon Avn.
P u b lic  invited
W. 0. PEA5I, Pres
.your.
PRO FESSIO N AL
Burne &. Temple
S o lic ito r s ,
N o ta r ie s  P u b lic ,  
C o n v e y a n c e rs , e tc .
KELOW NA, - - - B. C.
R. R KERR
B a r r is te r  
and S o lic ito r ,
N o ta r y  P u b lic , 
K E L O W N A . - B .C .
A d v e r t is in g  R a t e s
L ending  L ib ra ry  | a u t S H J ^ l X i K .  , under heading “ Want
Ado.” First Interllon, 2 erntn per words Minimum 
Charge, 25 cent',, each Additional Insertion iceut 
per word; Minimum Charge, 15 centn. 
land and Timber Notlce»-30 days, $5; 60 dayn, $7.
legal and Municipal Advertising—Flrot liinei-tlon, 12c 
per line; ouch nubHcquunt Insertion, Uc per 
line.
S . M . G O R E . Secy.
P. O. Box 382
Coptract advertisers will plea so n o tic e  t h a t  sill 
'  clningcmif a d v e r t ls e m e n tH  inust ho handed 
to  t h e  p r i n t e r  hv Tuonduy noon, o th e rw is e  
th e y  c a n n o t  bo in s e r te d  in th e  currcU L  w eek ’s  
J ilm ie ,
To ennuru acceptance, all manuscript should he 
legibly written on one side of the pu|>ur»nly. 
Typewritten copy in preferred.
The COUKIICK does not iiecessarlly eiiflorse the 
- /entl'-icntnof anv contributed article.
News ol social And other events will lie gladly re­
ceived for publication, If authenticated by 
the writer’s name and address which will not 
bo printed If so desired. Letters embodying 
“ kicks” or complaints, or referring to m aiters 
, ol public interest, will also he published, but 
only ovei the writer’s uctual name, not a 
“ iioiii de plume.” (This is the rule mane by 
all the Coast Dallies.) No m atter al a scan­
dalous, libelloi or Impertinent nature will be 
accepted.
THE LA TES T NEWS BY WIRE
A T T O R N E Y -G E N E R A L
R E F U S E D  A  H E A R IN G
W E D D E L L  8r G R IR R T  F  Reading Notices follojvlnij Local News -Published un-"  V *■ **■ '*-'**  V 1-* y l V i D D L , E ,  j <lt!r huudinif "  UuHliiess Locals,” 3c per W ord,
first insertion; 2c per word, each subKeljuent 
insertion. Minimum Charge: first Insertion, 50c;
each subsequent levortion. 26c.
Transient and Contract Advertisements— R at* , ac- 
■ cording to size of space taken.
T H U R S D A Y , A P R I L  1, 191S
S T O P  P R E S S
-  B A R R IST E R ,
S O L IC IT O R S  & N O T A R IE S  PU B LIC
9 W illit s  B lock  K e lo w n a , B .C .
CHARLES HARVEY
B.A.SC., C. 1C., D .L.S. & U.CiL.S.
Civil Engineer and land Surveyor j
Surveys, Subdivisions, P lans.
Engineering- R eports and E stim ates
Phone 28 Kelowna; B. C.
- F. W. GROVES
M. Can, Soc. C. E.
CT i n £ r ff ^ ‘i T i n ^ S ^ v e y 'o r 15" '  |
liiarine.
V A N C O U V I-.R , M arch 31.—  
A ttorncy-G encrh l B o w se r  was' 
su b jected  to th e g r e a te s t  h eck ­
lin g  o f h is p o litica l career  w h en  
lie add ressed  or tried  to  ad d ress  
an au d ien ce  o f n e a r ly .a  th ou sa n d  
w orkingm en  to n ig h t in th e L a­
bour H all. F rom  the m o m en t he  
took the p latform  th ere  w a s c o n ­
tinued in terru p tion , and in va in  
did he e ssa y  to  speak . T h e  m o ­
m ent he op en ed  h is m ou th  th e  
crow d com m en ced  to  s i n g ' “ W e  
W ill H a n g  B ill B o w se r  to  a S ou r  
A pp le Tree."
Mr. B o w ser  in ten d ed  to  sp eak  
on th e W o rk m en ’s C o m p en sa tio n  
A ct, but he n ever  g o t  fu rther  
than the first sen ten ce . F o r  o v er  
an hour lie-sitood on th e. p la tform  
facin g  his torm en to rs  b u t o n ly  
one sen ten ce  w as he a llo w ed  to  
utter, nor did he h ave  a ch a n ce  
to sa y  a ,w o rd  in h is o w n  d efen ce  
on a n y  su b ject. T im e  and aga in  
he tried it, o n ly  to  g iv e  up in d e s ­
pair, Q u estio n s  w ere hu rled  at 
him w ith  regard to th e  D o m in io n  
T ru st and o th er  m atters. Mr. J. 
II. M cV ety , o f  the T ra d es  and  
L abour C oun cil, had a sim ilar  
fate, and the m e e tin g  brol^c up  
in d isorder.
G E N . A L D E R S O N  R E P O R T S  
O N  C A N A D I A N  T R O O P S
O T T A W A , M arch 31.— A cco r­
d in g  to  a le tter  rece ived  by M a­
jor-G en eral Sam  H u g h es  from  
M ajor-G eneral A ld erson , com  
m an d in g  th e C anadian tro o p s  at 
th e front, on  M arch 10th th e  C a­
nad ians w ere h o ld in g  seven  
th ou san d  y a rd s o f. tren ch es  and  
w ere d o in g  ev en  b etter  th an  w as  
ex p ected  o f  th em . T h e  c a su a ltie s  
a m o n g st th em  up to  th a t tim e  
had to ta lled  s ix  o fficers and 104 
o f other, ranks. G eneral A ld er-  
son a d d s : “ I can sa fe ly  sa y  that 
all arm s h ave  se ttled  in to  their 
w ork very  w e ll . '  I k n ew  th ey  
w ould  do w e ll, but th ey  have  
really  don e b etter  than 1 e x p e c t­
ed. W e h ave  n o t been  a ttack ed , 
but w e  h a v e  been  con sid erab ly  
sh elled  a t tim es. 1 am  v ery  so r ­
ry to  sa y  th a t M ajor P. R ig b y , a 
line o fficer  o f  the S ev en th  B a tta ­
lion , w a s  k illed  b y  a sh e ll .”
A U S T R I A N  T R O O P S  I N  
M I S E R A B L E  C O N D I T I O N
(R e c e iv e d  at 3.30 p. m .)
L O N D O N , • A p ril 1.— T h e  
F ren ch  sh ip  “ E m m a ” w as torp e­
doed  to d a y  in the E n g lish  C han­
nel o f f -B e a c h y  H ead . N in e teen  
o f th e  crew  w ere d row n ed . ' T w o  
su rv iv o rs  s ta te  th at no w arn in g
W I L L  E N L I S T
D O C K  W O R K E R S
.1
Surveys nnd RejiortH on Irrigation Works 
- Applications lor Water Licenses 
K ELOW NA B. C.
PIANO FO RTE
Mr. H arold  Tod Boyd has resum ed 
his .teaching classes and will receive 
pupils as before in his Studio ,T rench  
Block.
P , O . Box 374 K elow na
Liberal Rally at Peachland
M r. L . V . R o g ers  M ee ts  W ith  
' G ood  R ecep tio n  a t M eetin g  
L a st  N ig h t.
L IV E R P O O L , M arch 31.—  
Lord D erb y  an n o u n ced  to d a y  
that th e g o v ern m en t is p la n n in g  
to  o rg a n ize  th e dock  w o rk ers  o f  
L iverp ool on a m ilita ry  fo o t in g  
under the nam e o f th e F ir s t  D o ck  
B atta lion  o f th e  L iv erp o o l R e g i­
m ent. T h e  m en w ill be d ressed  
'in khaki o v era lls . It is p rop osed  
bv th is  plan to  p rev en t further  
d elays in h a n d lin g  w a r  su p p lies . 
T he b atta lion  w ill co m p r ise  tw o  
th ousand  union m en w h o  w ill be 
en listed  under, th e m ilita ry  la w  
w ith  arm y pay in ad d itio n  to  a 
gu aran teed  m in im u m  w a g e  o f  
35 sh illin g s  w eek ly .
■' -/ - .'-r— ------ — ------ - 'V-
G E R M A N  A G E N T S
F O S T E R I N G  T R O U B L E
V E N I C E , M arch ” 3T -r-R cpor1s  
received  from  T r ie s te  s ta te  th a t  
the A u str ia n  troop s in th e  T ren -  
tino  are in m iserab le  condition;*| 
p en n iless , h u n g ry  and 111-clacl. 
T h eir  p ay  lia s  been cu t from  four  
pence per d ay  to  tw o  pen ce, and  
th eir  ra tio n s have been  reduced  
from  five lo a v es  per w eek  to  tw o . 
M en o v er  forty  y ea rs  o f a g e  are 
being  sen t in to  th e tren ch es, 
poorly eq u ip p ed  w ith  old  u n i­
form s and a fter  o n ly  on e m o n th ’s 
drill. T h e  co n d itio n  o f th e c iv il 
p op u lation  is  sa id  to  be eq u a lly  
w retched .
*  Pianoforte and Singing Lessons
B e g in n e r s  o r  a d v a n ced  p u p ils  
ta k e n , e ith e r  a t th e ir  o w n  
h o m e s  o r  a t  4 0 4  R ic h te r  S t .
H E R B E R f C . SMITH
36-4 _
jQj R . J. W . N . S H E P H E R D
D E N T IS T
_ Of f ic e : Corner of Lawrence Ave. and 
Pendozi St.
K ELO W NA - - - B. C.
Dr. R. Mathison
, G raduate Pennsylvania College 
of Dental Surgery, Philadelphia 
Licentiate of British Columbia.
W IL L IT S  BLOCK
Money to Loan
On improved real property; also on 
other securities.
F ire, L ife  and Accident Insurance.
G. A . F I S H E R  
Willits* Block - - Kelowna, B. C.
S . W. THAYER, D.V.S.
V E T E R IN A R Y  SURGEON  
G r a d u a t e  o f  M cG i l l  U n iv e r s it y . 
C alls may be*left at Rattenbury and 
. Williams* Office.
Residence :  G L E N N  A V E N U E ,
T e l. N o . 2 0 2
Rough or Dressed.
S h in g le s ,  L a th , S a sh , 
D o o r s , M o u ld in g s , E tc .
Kelowna Saw Mill C o., Ltd .
T o o  L a te  to  C la ssify  
Y O U N G  G IR L  W A N T S  S I T U -  
a tio n  a s  n u rsem aid  or m o th er ’s 
h elp . B o x  V , care C ourier. 36-2
P A R I S , M arch 31.— In cessa n t  
c t iv ity  c o n tin u e s  in th e  A rg o n -  
ne„ a lth o u g h  no en co u n ters  Of 
v ery  g r e a t  d im en sio n s  have ta ­
ken  p lace . R ecen t rep orts from  
a lo n g  th e  lin e  s ta te  th a t th e  A ll­
ies, h a v e  cap tu red  150 m etres o f  
tra n ch es  an d  th a t o iitp o st f ig h t­
in g  n ear P arrcy  h as resu lted  in 
th eir  favou r.
U p w a rd s  o f  100 p erson s w ere  
in a tten d a n ce  at th e  L iberal ra lly  
h e ld 'in  th e O ran ge H a ll, P ea ch -  
land , la s t n ig h t, and th e y  dis-. 
p la y ed  a h ea rtin ess o f  in terest  
and en th u sia sm  th a t b esp ok e  
k een  sy m p a th y  for th e L ibera  
ca u se  a s  w e ll as d issa tisfa c tio n  
w ith  th e  p resen t g o v ern m en t  
p a rticu la r ly  w ith  regard  to  ' the  
ty ra n n o u s m an ner in  w h ich  la ­
b ou rers on  pu blic  road w ork  are 
treated .
M r. W illia m  D o u g la s  acted  as  
ch airm an , and  at th e  o u tse t  o f­
fered  an o p p o rtu n ity  to  an y  
rep resen ta tiv e  o f  th e  g o v ern m en t  
to  tak e th e  p latform , b u t none  
cam e forw ard . A t  th e  c lo se  o f  
th e sp e a k in g  an o p p o rtu n ity  w as  
a lso  g iv e n  for th e a sk in g  o f qu es  
tio n s, b u t, in sp ite  o f  th e  fact th at 
th ere w a s  a large sp r in k lin g  o f  
C o n serv a tiv es  in th e  ' audience, 
not a s in g le  q u estio n  w a s  asked,
M r. D . W . S u th erlan d , V ice -  
P re sid en t o f th e  S ou th  O k an agan  
L ib era l A sso c ia tio n , w a s  th e  fu s t  
sp eak er, b u t did n o t con su m e  
m u ch tim e. H e  referred  very  
briefly  to  p o litica l q u estio n s, 
o th er  th an  to  p o in t o u t th a t b e­
fore th e  en a ctm en t o f  th e  A g r i­
cu ltu ra l C red its, m easure la st s e s ­
sion , th e  g o v ern m en t had done  
little  to  a s s is t  the farm er, and  
th at th e  g o v ern m en t had g o n e  
b eyo n d  its  r ig h ts  in g u a ra n tee in g  
th e b o n d s o f th e  m ain  lin e  o f the  
C anadian N orth ern , w h ich , as a 
tra n sco n tin en ta l lin e, sh o u ld  be 
h elp ed , if  n ecessary , by  th e feder­
al g o v ern m en t. S p ea k in g  o f the  
L iberal can d id ate , he sa id  th at  
w h ile  M r. R o g ers  m ig h t n o t have  
a n y  large  financial in tere sts  in 
the r id in g , he did h a v e  an in te l­
lig en t in ter e st  in th e  w elfare  o f 
the g r ea t n tass o f p eop le , w hich
L O N D O N , M arch 31— T h e  in ­
te llig en ce  d iv isio n  o f th e  A d m i­
ralty a lle g e s  th a t G erm an a g e n ts  
are en d ea v o u r in g  to  p ro m o te  
str ik es a m o n g  B r itish  w o rk m en . 
E vid en ce  has b een  o b ta in ed  th a t  
th ese a g e n ts  w e ll su p p lied  w ith  
m on ey  m ix  w ith  w o rk in g m en  arid 
at ev ery  o p p o rtu n ity  s u g g e s t  n ew  
gr iev a n ces  and fo ster  d isc o n te n t, 
p ly in g  the m en w ith  drink  in o r ­
der to  ga in  th eir  con fid en ce.
H O W  T H E  “ C R O W N  O F
C A S T IL E ” W A S  S U N K
S T E A M E R  C A P T U R E D ;  
V I O L A T E D  N E U T R A L I T Y
B U E N O S  A IR E S , M arch 31. 
— T h e B r itish  cru iser  “ B r is to l” 
has cap tu red  and tak en  to  th e  
F alk lan d  Is la n d s  th e  N o r w e g ia n  
steam er “ B a n g o r ,” w h ich  is 
charged  w ith  v io la t in g  n eu tra lity  
by ca rry in g  coa l and p ro v is io n s  
for th e G erm an a u x ilia ry  cru iser  
“K ron P r in z  W ilh e lm .”
A  L O N G  T I M E
' F R O M  B E R L I N
P O R T  A R T H U R , O n t., M ar. 
31.i—A  le tte r  m ailed  in B erlin . 
G erm an y , o n  J u ly  29th , arrived  
in P o rt A rth u r  tod ay , h a v in g  ta ­
ken m ore th an  e ig h t m o n th s  en  
route.
R U S S I A N  F L E E T  B O M ­
B A R D S  T U R K I S H  F O R T S
B A R R Y , W a le s , .M a rch  31.—  
T he crew  o f th e B r itish  steam er  
“C row n o f C a stile ,” w h ich ' w a s  
sunk b y  a G erm an su b m arin e  o ff 
the S c illy  Isla n d s, has beeri lan ­
ded here. M em b ers, o f  th e  crew  
sta te  th a t th e  s tea m er  w a s  su n k  
b y  sh ell fire, and th a t a fou r-in ch  
shell, w h ic h  th e y  d ec lare  w a s  
d elib era te ly  a im ed  a t th e  b r id ge  
o f the steam er b efore th e  crew  
left, p a ssed  b e tw een  th.e le g s  o f  
an ap p ren tice  w h o  w a s s ta n d in g  
beside th e  capta in . A fte r  th e  
crew  g o t  in to  th e  b oats th e  G er­
m an com m an d er h an d ed  th em  
cigars.
R U S S I A N S  F O R C E
G EJR M A N S B A C K
P E T R O G R A D , M arch 31.—  
T h e  R u ssia n  B la c k .S e a  fleet has  
•bom barded T u rk ish  forts ab ou t  
150 m iles  e a s t  o f  C o n sta n tin o p le , 
ca u s in g  h e a v y  e x p lo s io n s  and  
m a n y  fifes.
K IN G  G E O R G E
S E T S  E X A M P L E
P E T R O G R A D , M arch  31.—  
R ussian  forces h a v e  co m p e lled  
th e G erm ans to  fa ll back in h a ste  
near K rasn op ol, and h a v e  cap- 
ured in th a t v ic in ity -3 8 _ o fficers , 
1,550 m en  and 5 m ach in e  g u n s.
L O N D O N ,- M arch ‘31 — H is  
M ajesty  T h e  K in g  has added  h is  
p lea  to  th a t o f  th e  sh ip  o w n ers, 
th a t som e v ig o r o u s  m ea su res  he 
adop ted  to  cop e  w ith  d ru n k en ­
n ess, w h ich  is  h a v in g  an e ffec t  
in d e la y in g  d e liv ery  o f rriunitions 
o f w ar. T h e  K in g  has v o lu n te e r ­
ed to  p erso n a lly  g iv e  up th e  u se  
o f  a lco h o lic  liq u ors and to  is su e  
an order a g a in s t  th e ir  rise in . th e  
R o y a l h o u seh o ld . S u ch  a n o tifi­
ca tion  h as b een  sen t to  th e  
C h an cellor  o f  th e  E x ch eo u er . 
T h ere  is o ffic ia l w arran t for s ta ­
t in g  th at th e  K in g ’s ex a m p le  w ill 
be fo llo w ed  im m e d ia te ly  b y  a 
large nu m ber o f p erso n s h o ld in g  
high  o ffices, in c lu d in g  all th e  ca 
b in et m in ister s  and  ju d g es.
w as o f prim e im p ortance.
M r. R o g ers  w as co rd ia lly  re­
ce iv ed  o n ,r i s in g  to  sp eak . H e  
referred to  th e  v is it  o f  M ayor  
J o n es a w eek  before, and  in  re­
p ly  to  s ta te m e n ts  m ade b y  him  
took  issu e  w ith  the ch a rg e  th at 
th e L ib era ls  had no p o licy , q u ot­
in g  a s o n e  ex a m p le  o n ly  the  
w o m a n ’s su ffrage  p lank . H e  
d w e lt on  th e  ev il re su lts  o f  the  
lack  o f  a p ow erfu l O p p o sitio n  in 
the L e g is la t iv e  A sse m b ly  during  
the la s t few  years, as ev id en ced  
by th e lop -sid ed  leg is la tio n  w hich  
lad  been  p u t th rou gh  and  the u n ­
b u sin esslik e  p o licy  o f th e  g o v e r n ­
m ent w h ich  had resu lted  in  th e  
m o rtg a g in g  of th e  cred it o f  th e  
province, an em p ty  trea su ry  and  
th e natural resou rces fr ittered  
aw ay or b lan k eted  b y  la rg e  cor­
porations. In d u str ie s  w ere  dead  
or stagn an t, and, w o rse  th an  th at, 
the p eop le  w ere  d isco n ten ted , 
d issa tisfied  and su sp ic io u s .
T a k in g  up th e  A g r icu ltu ra l 
C redits A ct, Mr. R o g ers  a ssu red
the aud ien ce it w a s  n o t a C on ser­
vative m easu re b u t had o n ly  been  
introduced by the M cB rid e g o v ­
ernm ent because th e  L ib era ls  had  
roused p u b lic  op in ion  to  dernand  
it. H e ch aracterised  th e  a c t as  
o n ly  a prom ise, and d eclared  
that, w ere  the g o v e rn m e n t s in ­
cere in th e  desire to  help  th e  far­
m er, th ey  w ou ld  have m ad e it 
im m ed iate ly  op era tiv e  in stea d  o f  
p u ttin g  in a c lau se  th a t it m a y  be 
brought in to  e ffec t in future.- H e  
sh ow ed  th a t the o p era tio n s  o f  the  
act w ere to  be co n tro lled  b y  a
it w a s . ev er  b ro u g h t in to  force  
it  cou ld  be u sed , lik e th e roa> 
p o licy  o f th e  g o v ern m en t, as i  
lev er  to  m ak e b orrow ers v o te  
right.
T h e  sp ea k er  cr itic ised  th e  fi 
n an cia l p o s it io n  o f  th e p rov in ce , 
and q u oted  th e  a u th o r ity  o f  D r  
M ack ay th a t th e  P u b lic  A c co u n ts  
C o m m ittee  o f  th e  L eg is la tu re  
had not m et and p rop erly  con -  
sid ered  ex p en d itu res , for* t he last
partisan  co m m issio n , so  th a t, if  on e lec tio n  d ay.
ten  years. H e  d iscu ssed  v ar iou s  
.p h a ses  o f  th e  L iberal p latform , 
and co n clu d ed  b y  sh o w in g  th at  
th e  p resen t c o n te s t  w a s  n o t a 
p arty  figh t b u t a s tr u g g le  o f  the  
w h o le  p eop le  a g a in s t th e  few  
w h o  con tro l th e  g o v ern m en t m a­
ch ine.
Mr. R o g ers  w a s h ea r tily  ap ­
p lau ded  as  he m ad e a nu m ber of 
te llin g  p o in ts , and at th e  c o n ­
c lu sio n  o f  th e  m e e tin g  he was. 
v ig o r o u s ly  cheered .
P ea ch la n d  w ill m ak e a good  
sh o w in g  in  the. L iberal co lu m n
H E W E T S O N (8L M ANTLE, LIM ITED
E ST A T E (E l FINANCIAL. AGF.NT5
Mortgages arranged Agreements of Sale Purchased
Rents Collected
Shares and Debentures Bought and Sold
Fire, Life, Accident, Marine and Burglary Insurance
Agents for Lloyds Every kind of Insurance Transacted
Goodyear
The Giant Among Automobile Tires
T h e  T ir e  th a t  jp c o n tin u a lly  w in n in g  m o re  a d v o c a te s  
b e c a u se  th e y  a v e r a g e  b e s t .  L a s t  y e a r  th e y  g a in e d  a b o u t  
10 0 .0 0 0  u s e r s .  I t  is  d u e  to  th e ir  Mammoth Output th a t  
th e y  can be so ld  a t th e  p r ic e  th e y  a r e  s e l l in g  a t to d a y , a s  
th e y  a re  c o s t ly  to  b u ild , s o  c o s t ly  th a t  th e y  u se d  T o s e l l  for  
o n e-fifth  m o re  th an  o th e r s .
Fortified against Rim-Cuts,
Blowouts and Loose Treads"
T h e  A ll-W e a th e r  T r e a d . T h e  a n t i-sk id  is  d o u b le  th ick  
and  to u g h ; it p r e s e n t s  m a x im u m  r e s is ta n c e  b oth  to  
w e a r  and p u n c tu r e .
The Tire th a t is  High* in Quality- 
Get our prices before buying, it will pay you.
D. LECKIE
The Leading H ardware Merchant
I BANK O F M ONTREAL
]  ESTAB LISHED  18 17 [
Capital Paid Up - -
Rest - - - .  .  .
Undivided Profits - -
Total A ssets (October, 1913)
$16,000,000 00
- I 16,000,000.00
1,046,217.80
- 242,263,219.60
R. B. Anpus,JEsq. 
Hon.- Robt. Mackay 
C. R. Hosmer, Esq.
H. R. Drummond, Esq.
BOARD OF DIRECTORS
H. V. Meredith, E sq ., President
E. B. GrecnshieldivEsq.
Sir Thos. Shaug-hnessy, K. C. V O. 
A . Baumparteii, Esq.
• D. Forbes Angus, Esq.
Sir William Macdonald 
David Morrice, Esq.
C. B. Gordon, Er~
Wm, McMaster,
SIR  FREDERICK W ILLIAM S-TAYLOR, General Manager^
Bankers in Canada.and London, England, for-Dominion Government.
, Branches established throughout C anada and Newfoundland; also in London, England: 
New York, Chicago, Spokane and Mexico City. , -
. Savings Departments a t  all Branches. Deposits of from $1.00 upwards received', and 
interest allowed a t  current rates. - i
A general- banking business transacted.
K elow n aB ret-rich—P .D uM ouIln , Mtfr. .
W e have ju s t purchased som e beau­
tiful script type from  the  celebrated  
English type founders, S tephenson, 
Blake & Co., and can p rin t yo u r visi­
ting  cards as a ttractively  as though 
they were engraved.
Call arid see sam ples. P rices:
- , , 50 100 '
Gentlem an s - ’ $1.00 $1.50
L ady’s - - - 1.25 1.75
Reduced prices on com bined orders 
for lady and gentlem an.
T H E  CO U R IER  O FFIC E
Publishers and General P rin te rs  
C ourier B lock W ate r St.
T elephone 96
B R I E F  D I R E C T I O N S  F O R  
F A R M  B U T T E R -M A K I N G
( “ F arm  J o u rn a l.” )
1. C ool th e cream  from  th e  
sep arator as so o n  as  p o ss ib le  to  
55 d eg rees  F. or low er.
— 2. N e v e r -m ix  w arm  cream  w ith  
cool cream .
3. M ix  a ll cream  to  be ch u rn ed  
in on e  v a t or can , a t lea st e ig h  
teen h ou rs b efore  ch u rn in g .
4. R ip en  a t a tem p eratu re  o f 70  
to 75 d eg rees  F . for from  s ix  to  
e ig h t h ou rs, s t ir r in g  it fr eq u en tly  
during th is  period .
5. C ool cream  to  ch u rn in g  te m ­
perature a s so o n  as  ripe.
6 . L e t  th e  cream  sta n d  e ig h t  
hours or m ore (o v e r  n ig h t)  a t  th e  
illu m in g , tem p eratu re .
7. T h e  te m p e r a tu r e -o f  ch u rn ­
in g  sh o u ld  be su ch  as to  m ak e  
the b u tter  com e in from  th ir ty -  
iv e  to  fo r ty  m in u te s , u su a lly  5 5  
:o 60  d eg rees  F .
8 . I f  it  is  d esired  to  u se  a r ti­
ficial co lo u r in g , it  sh ou ld  be ad­
ded to  th e  cream  ju s t  before  
ch u rn in g .
9. S to p  c h u r n in g  w h en  the  
g ra n u le s  are a b o u t th e s ize  o f  
peas, v a r y in g  to  w h ea t, and draw  
off th e  b u tterm ilk .
10. W a sh  th e  b u tter  o n ce  w ith  
pure w a te r  a t th e  ch u rn in g  tem ­
p erature, a g ita t in g  th ree or four  
tim es,, an d  drain . .
> 1L W a sh  a seco n d  tim e  w ith  
w ater  a b o u t fou r  d eg rees  ab ove  
ch u rn in g  tcn ip eratu '-e. a g ita t in g  
seven  or  e ig h t  tim es , and drain.
12. A d d  th e  sa lt  w e t  w h ile  
th e b u tte r  is  in gra n u la r  form , 
u s in g  a b o u t o n e  to  on e an d  on e-  
half o u n c e s  for each  p ou n d  o f  
butter, a c co r d in g  to  th e d em an d s  
o f th e m ark et.
13. W o r k  th e  b u tter  ju s t  
en o u g h  to  d is tr ib u te  th e  sa lt  
ev en ly .
14. I f  th e  b u tter  is  to  g o  on  th e  
m arket, it  sh o u ld  be p u t in neat, 
a ttra c tiv e  p a c k a g e s , •
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Spraying Season 
Is On - *
Those who intend to 
protect their fruit this 
season must not ne­
glect it longer. -
We have received a 
large shipment of
M ilestone
* of the- v e r y  b e s t  
q u a l i t y  obtainable.
‘ Let us make you a 
quotation on any a- 
.mount—from a pound 
to a Ctir load.
P. B. Willits & Co.
Druggists &  Stationers
Big B argains
In Children’ s Handkerchiefs
R e g u la r  5c lin e ,
Saturday Special, 2 for Sc
,A Special Purchase of 
Valenciennes Lace 
on ^ale Saturday,
2 yards for 5c
B* C V AR IETY SYNDICATE
“ The Home of Big Values."
Conservatives Revolt
in North Okanagan
O u tS !&  o f  V ern o n , M an y  C o n ­
s e r v a t iv e s  F e e l N o m in a tin g  
C o n v en tio n  M ade M istak e .
*
P o s s e s s in g  th e ' b ig  en d  o f  th e  
v o t in g  str en g th , V ern o n  w a s ab le  
to  ca rry  th ro u g h  th e se le c tio n  o f  
M r. P r ice  E lliso n  as its  can d id ate  
a t th e  recen t C onser native n o m i­
n a t in g  co n v en tio n , but th at th ere  
w a s  s tr o n g  o p p o sitio n  to  th e  
c h o ic e  o f  M r. E lliso n  w a s ev id en t  
from  th e  29  v o te s  p o lled  for h is  
o p p o n en t, M r. W . H . K eary , in  
su p p o r t in g  w h o se  can d id atu re  
M r. D o n a ld  G raham , w h o  sa t  in 
th e  L eg is la tu r e  from  1894 to  1898 
a s  m em b er  fo r  th e  r id in g  o f E a st  
Y a le , w h ich  th en  inclu d ed  th e  
O k a n a g a n , ca lled  a tten tio n  to  th e  
p o s it io n  it  w o u ld  p lace th e p arty  
✓ in if  th e  c o n v e n tio n  sh ou ld  nam e  
M r. E lliso n . In  th e  face o f w h a t  
had tran sp ired  in co n n ectio n  w ith  
M r. E llis o n ’s m in ister ia l p o s itio n , 
h e sa id  th e  a c tio n  o f the c o n v e n ­
tio n  w o u ld  be rid icu led  b y  th e  
p ress  from  on e  end  o f C anada to  
th e  o th er . H e  reco gn ized  th e  
g o o d  se r v ic e s  rendered by  M r. 
E llis o n  in th e  sev e n tee n  y e a rs  he  
had rep resen ted  th e  O k an agan , 
b u t b e liev ed  it  w a s  to th e b est in ­
te r e s ts  o f  th e  p arty  and th e d is ­
tr ic t  if  h e  w ere  n o t aga in  n o m i­
n ated . /
M r. G rah am ’s  rem arks w ere  
g lo s se d  o v er  b y  th e “ V ern on  
N e w s ”, w h ich  s im p ly  sta ted  in  
h a lf-a -d o zen  w o rd s  th at he sp o k e  
in su p p o rt o f  M r. K ea ry ’s n o m i­
n a tio n , b p t th e ir  g is t  w a s rep ro­
d u ced  in  th e  “ E n d erb y  P r e ss ,” a 
s ta u n ch  C o n serv a tiv e  paper, 
w h ich  sh o w s  a  d istin ct ten d en cy  
to. jo in  in th e  rev o lt and to  su p ­
p o rt th e  can d id atu re  o f M r. B a- 
s-il G ardom  .as an In d ep en d en t  
C o n serv a tiv e . In  a lea d in g  ar­
tic le  in  la st w e e k ’s  issu e , th e  
“P f e s s ” term s th e  appearance t>f 
M r. G ardom  in th e  field as “a b o lt  
fro m , th e  b lu e ,” and g o e s  on  to  
s a y :
“M r. G ardom  is a y o u n g  m a n 1 
o f  s te r lin g  q u a litie s . H e  w a s  
P r o v in c ia l co n sta b le  at E n d erb y  
so m e  y ea rs  a g o , And bears a rep u ­
ta tio n  th a t ca n n o t be q u estio n ed .
l i e  is  a C on serv a tiv e  o f  th e  ind e­
p en d en t ty p e , and a m an th at  
g o e s  to  th e b o tto m  o f  a n y th in g  
he u n d ertak es. T h a t h e  w ill figh t 
th is c o n te s t  to*th e end  w e  firm ly  
b eliev e . F o r  m an y m o n th s  he 
fo llo w ed  tip th e  ca ttle  ca se  at 
V ictoria , and finally  su cceed ed  in 
h a v in g  th e m a tter  b rou gh t up in 
the H o u se . H e  fee ls  th a t he, too, 
has h is  rep u tation  to su sta in , and  
b o ld ly  a sser ts  that he w ill g o  be­
fore th e  e lec to rs  o f  the O k an agan  
and ex p la in  th e  case from  h is  
p o in t o f  v iew .
“ I t  is  app arent th at M r. E lliso n  
w ill h ave  th e  figh t o f  h is  life  in 
th e  fo r th co m in g  cam p aign . If 
the l ib e r a ls  n om in ate  a can d i­
date, and. m ak e a th ree-cornered  
c o n te s t  o u t o f  it, Mr. E lliso n  .w ill 
h ave  th e  ad van tage , for  he w ill 
h ave  a t h is back  th e  p arty  organ i 
za tio n . I f  M r, G ardom  and M r 
E lliso n  are a lo n e  in the field, M r 
G ardom  has th e  chance o f a life  
tim e to  w in . .T h ese  are facts  th a t1 . •* I ■ " 1 ( - 1 1 ;
w e ca n n o t be blind to. T h e  peo  
pie o f  th e north end  o f th e  rid in g  
k n ow  M r. G ardom , and th ey  h ave  
ev ery  con fid en ce in. him . H e ' i s  
not, and n ev er  has been , a blinc 
p arty-m an , b u t he is a fa ith fu  
m an in w h a tev er  p o sitio n  he a t­
tem p ts  to  fill. H e , to o , has a 
s tr o n g  p erso n a lity , and w h a t he  
w ill h a v e  to say , in th is cam p aign  
and a fter  it, w ill be d irect and to  
th e p o in t.
“ W e  take o ff our h a t to  M r 
G ardom  for th e  cou rage  he has  
sh o w n  in  e n te r in g  'the field  in op ­
p o sitio n  to  M r. E lliso n , th e  o ld - 
tim ers’ favou rite  and th e  party  
n om in ee. W h e th er  he w in s  or 
lo ses  in th e  c o n te s t , he w ill have  
g a in ed  th e  g o o d  g ra ces  o f  the  
e lec to ra te  o f th e  N orth ern  O k a­
n agan , for w h ere  is  tfie m an w h o  
•does n o t resp ect a  g o o d  fighter- 
and a m an  w ith  th e 'co u ra g e  o f  h is  
c o n v ic tio n s  ?”
T h e  “A rm stro n g  'A d v e r tise r ,’’ 
w h ich  is  .su ffic ien tly  C on serv a tiv e  
to  be o c c a s io n a lly  favou red  w ith  
a g o v e rn m e n t a d v ertisem en t, is  
frank in  its  q u estio n in g  o f  th e  
w isd o m  o f  n o m in a tin g  -Mr. E lli­
son . E d ito r ia lly ;  it  sa y s  in p art l
“T h e  n o m in a tio n  o f M r. E ll i­
son  p la ces  th e C o n serv a tiv e  party  
in th is  c o n stitu en cy  in T h e  p o s i­
tio n  o f a c ce p tin g  as th e ir  can d i­
date and  o f reco m m en d in g  -to the  
e lec to rs  a g en tlem a n  w lio  has  
sh o w n  su ffic ie n t a b ility  to  ho ld  
im p o rta n t -p osition s in the- P ro ­
v in c ia l G o v ern m en t for som e  
b u t w h o seyears, . n  s e r v ic e s ’ w ere  
p rom p tly  d isp en sed  w ith  b y  th e  
Prem ier; w h en  th e  res ig n a tio n  
reached  h is  hands. T h a t th is  ac­
tion  w a s  due to  th e  exp o su re  o f  
a certa in  a c t o f  th e  ex -m in ister  is  
not lik e ly  to  be q u estio n ed . T h e  
exp o su re, th e  resig n a tio n  and  th e  
accep ta n ce  of. th e  la tter , fo llo w ed  
in rapid su ccess io n . T h e  act th at 
w a s cr itic ized  m a y  n o t h ave been  
o f g r ea t m a g n itu d e , fi^ ut th e  P re ­
m ier s e e m s  to  h ave  l:elt im p elled  
to  d isp en se  w ith  h is  c o lle a g u e ’s 
p resen ce  in th e  C abinet. T h e  
C o n serv a tiv e  party, in th is  co n ­
s t itu e n c y  has n ot, h o w ever, seen  
fit to  in d orse  th e  P rem ier’s act. 
In th is  th e y  are cer ta in ly  w ith in  
th eir  r ig h ts . T h e  o n ly  q u estio n  
th at a r ise s  is. w h eth er  th e ir  ac­
tion  is w ise , and w h e th e r  th e  co n ­
s titu e n c y  sh a ll in th is  in sta n ce  
fo llo w  th e  lead o f  th e  P rem ier, or  
the lead  o f  th e  loca l C o n serv a ­
t iv e 'c o n v e n tio n . -
“ W e  are n o t d isp osed  to  q u es­
tion  sev e r e ly  th e  m o tiv es  o f  th is  
co n v en tio n . T h e  tie s  th a t bind  
a m em b er  to  h is  co n stitu en cy  are  
o ften  s tro n g , e sp ec ia lly  a fter  a 
le n g th y  period  o f  serv ice . T a n ­
g ib le  fav o rs  to. p la ces  and p erson s  
create  a s tr o n g  fee lin g  o f  g r a ti­
tude, and  g ra titu d e  is a v ir tu e  
non e tb o  com m on . B u t th e  fa­
vors th u s  conferred  can n ot carry  
further th an  th e  p laces and  per­
so n s  d irec tly  benefited . M ore­
o v er  th e y  sh o u ld  n o t g o  s o  far as  
to  o v er lo o k  th e . fou n d ation  fact 
th a t p u b lic  o ffices  and pu b lic  m o ­
n ey s are n o t th e  person al g if t  o f  
a G o v ern m en t or  o f  a m in ister . 
T h e se  t il in g s  are g iv en  by. th e  
pu blic  th ro u g h  th e  a g en cy  o f  
g o v ern m en t a c tin g  a s  tru stees  for  
th e  p eo p le  a t large. '
“T h e  e lec to ra te  o f  the c o n stitu ­
en cy  w ill n o t  feel b ou n d  by tljte 
a ctio n  o f  .thp  V ern o n  co n v en tio n . 
It is  e v en  p o ss ib le  th a t th a t ,p o r ­
tion  o f  th e e lec to ra te  a ccu sto m ed  
to favor  th e  C o n v erv a tiv c  party  
m ay n o t be u n an im ou s on  th is  o c ­
ca sio n . A n d  aga in  th ere  is  
a n o th er  p o ss ib ility . T h e  can d i 
date, h a v in g  rece ived  a tok en  o  
esteem  from  h is  p a r ty  fr iends  
m ay retire  g ra ce fu lly  a t an ea rly  
s ta g e  o f  th e  co n test. S u ch  ac  
tion  w o u ld  sa v e  th e  .M cB ride a d ­
m in istra tio n  from  ca rry in g  ip th e  
'O kanagan a burden, w h ich  th ey  
fou nd  to o  h ea v y  to  carry  in V ic ­
to r ia .” ,
S tr o n g e s t  of* all in co n d em n a ­
tion  o f  th e  action  o f th e  n om in a-  
iin g  c o n v en tio n , M r. Joh n  Kic’s- 
top , o f  V ern o n , w r ite s  to  th e  
" V a n co u v er  P r o v in ce ” o f M atch  
27th , in part as. f o l lo w s :
“ I t  .appears to  m e th a t th e  C o n ­
ser v a tiv e  p a rty  in th e  N o rth ern  
O k an agan  d istr ic t is  co u r tin g  d is ­
a ster  in  th e  c o m in g  e lec tio n  and  
I c la im , th e  p r iv ileg e  o f  y o u r  c o l­
u m n s to  ex p ress  m y  v ie w s.
“A  ser io u s  ch arge is  laid  
a g a in s t M r. E lliso n  in th e  L e g is ­
la tiv e  A sse m b ly . T h e  q u estio n  o f  
the m a g n itu d e  o f  th e tran sa ctio n  
is o f  n o  a cco u n t. A n  o p p o rtu n ity  
is g iv e n  M r. E lliso n  in th e  H o u se  
to m ak e a rep ly . T h a t rep ly  is  
d elayed  u n til th e  H o u se  is  on  th e  
eve o f  d is so lv in g  and, w h en  it  i s 1 
m ade, am otfh ts to  a s ta te m e n t  
that th e  tra n sa ctio n  had proved  
u n p rofitab le  to  him . N o t  on e o f  
his c o lle a g u e s  rose to  h is  d efence.
M r. E lliso n  im m ed ia te ly  re­
turned to  V ern o n , w h e n  ; \  m eet-  
in g  of- th e  e x ec u tiv e  o f  ou r a s so ­
c ia tio n  w a s  ca lled  and , a s  I am  
g iv en  to  u n d erstan d , *Mr. E lliso n  
p ra ctica lly  d em an d ed  th e  n om i­
n ation . V e r y  lit t le  o p p o sit io n  
w as m ad e, th o u g h  so m e  e x ce p ­
tion  w a s  tak en , bu t M r. E lliso n  
sa t th ro u g h  th e  w h o le  m eetin g .
A  m e e tin g  o f  C o n serv a tiv es  w a s  
ca lled , a t  w h ich  th e  v a lu e  o f the* 
Dast s e r v ic e s  o f  M r. E lliso n  w ere  
e x to lled . D e le g a te s  w e re  ap p o in t­
ed  an d  ;a m e e tin g  "of sa id  d e le ­
g a te s  h eld . T h e  e x ec u tiv e , 
th ro u g h  th e ir  secreta ry , s ta ted  
th at th e y  w ere  sa tisfied  w ith  M r.
lliso n ’s ex p la n a tio n  o f  th e  
ch a rg es  m ad e a g a in s t h im , b u t 
no s ta te m e n t w a s  g iv e n  o f  w h a t  
th at ex p la n a tio n  had b een . N o  
a ltern a tiv e  in th e  w a y  o f  a  ca n ­
d id ate w a s  o ffered . F o u r  m em ­
bers o f  th e  e x e c u t iv e  w ere  nam ed  
as h a v in g  b een  ta lk ed  o f  a$ p o ss i­
ble ca n d id a tes, b u t a ll o f  th em  
sp ec ifica lly  refu sed  to  a llo w
ty  and  party  b efore  in d iv id u a ls .
I f  a su ffic ien t nu m ber o f  C on ser­
v a tiv e s  agree  w ith  m e, I th in k  
M r. E lliso n  sh o u ld  be a sk ed  to  
retire from  th e  c o n te s t  and I a m i M eth o d s o f  G ro w in g  a s  P ra c ticed
Early Cucumbers
and Cantaloupes
q u ite  certa in  th at a n o th er  C on ­
serv a tiv e  cand id ate, sh o u ld  be n o ­
m in a ted , w h eth er  M r. E lliso n  re­
tires o r  not. P e r so n a lly , I th in k  
h is n om in ation  w a s a s lu r  , on  th e  
g o o d  nam e o f  all o f  u s  and h is  
e lec tio n  w o u ld  be a ca la m ity -  
n cith cr  M r. E lliso n  nor th e ex cc -
b y  Mr* J. L . H ilb orn .
W e st  SununcrJand, B .C ., 
M arch 30th , 1915^
T h e E d itor ,
K clo \yn a  C ou rier.”
D ear Sir,
In order to  k eep  m y p rom ise  
u tiv e ~ o f our a sso c ia tio n  has p u t | m ade in m y  p rev io u s le tter , I 
up a n y  ex p la n a tio n  o f  any k in d  w ill a ttem p t to  d escrib e m y mor 
o f  th e  u n fortu n ate  in c id en t and  thod  o f g r o w in g  early  cu cu m b er  
h is  n o m in a tio n  w a s s im p ly  ra il- and can ta lou p es, 
roaded th rou gh . T h e  p resid en t W e p la n t the seed  abou t A pril 
and secreta ry  o f  th e  a sso c ia tio n  2 0 th in the fiats, as described  for  
h a v e  acted  ihore as th e  p erson a l p la n tin g  to m a to  seed , ex cep t  
e lec tio n ee r in g  a g e n ts  o f. Mr. E L  th at, in th is  c a s e ,: w e u se  pure  
liso n  than  as th e  lea d ers  o f  th e  sand , as ,we find w e  g e t  better  
a sso c ia tio n .” ‘ ■' P in t 's  by u s in g  th e san d ., A s
A ll th ,s , m ak es th in g s  lo o k  e a sy  w e  franspJan{ t h c h , il llo  
for th e  L iberal ca n d id ate , D r.
M acD on a ld .
FERRY CHARGES
FOR AUTOMOBILES
A  C orrection
th e m se lv e s  to  Jbe n o m in ated  in  
o p p o sitio n  to  M r. E lliso n . '
“A t  th e  cen tra l co n v en tio n , a f­
ter a d iv is io n  in  w h ich  M r. E lli­
so n  w a s  su c ce ssfu l, th e  n o m in a ­
tion  w a s  m ad e u n an im ou s. T  
don’t th in k  a n y o n e , e x c e p t p o ss i­
bly M r. E lliso n , is  rea lly  sa tisfied  
a t - th e  resu lt. T o  ju d g e  b y  th e  
look s a n d  r e m a r k s-o f-m o st  C on­
serv a tiv e s , in  V ern o n  d is sa tis fa c ­
tion  is  r ife  and I d o n ’t  th in k  I am  
e x a g g e r a tin g  th e  fe e lin g  w h en  I 
sta te  th a t  it  a m o u n ts  to  a c o n v ic ­
tion  th a t, w ith  an y  reason ab le  
can d id ate , a C o n serv a tiv e  - v ic -
trays, u s in g  ord in ary  soij a t th is  
tim e, sp a c in g  th e  p lan ts ./'.about 
tw o  in ch es apart, e ith er  w ay . 
T h ey  are kep t here until th e  to ­
m ato  p la n ts  are p lan ted  iii tile  
field; w h ich  g iv e s  us p len ty  o f  
em p ty  trays, a lso  g reen h o u se  and  
K elo w n a , B .C ., M arch 3 1 ,1 9 1 5 . I co ld  fram e sp ace, m  w hich  to  de- 
Trt"Tlio FH itor \ ve lop  the cu cu m b er  and can ta-
^  , lou p e p lan ts. F o r  th is  la st p lan t-
K e lo w n a  C ourier. h 1 w ‘ c ig h t  or ten  ,'ia n t,s
D ea r  S ir :  ^ f to  a tray.
W ill y o u  k in d ly  a llo w  m e sp a ce  T h e  land on  w h ich  th ese  are to
in y o u r  v a lu ab le  paper to  co rrect H)e g ro w n  sh o u ld  be prepared
m iss ta te m e n ts  w h ich  I n o ticed  in  s 0 “ .e  tim « in . ad v a n ce  o f tim e o f  
a. r a, .. - r se tt in g . I t  sh o u ld  be fa irly  w e ll
he rep ort o f  th e  p ro ceed in g s  o f en rich ed , as th ese  crop s require
th e  regu lar  m o n th ly  m e e tin g  o f  m uch m ore fe r tility  than  is  th e  
th e  K e lo w n a  B oard  o f  T ra d e, case  w ith  tom atoes; ' .
h e ld  T u e sd a y , M arch 16th, an d  W e  a ttem p t to  g e t  the p lan ts
rep orted  in y o u r  p ap er o f th e  h ard e? ed ° ff’ th ey  are re-
? r  r  m oved  to  th e  field, b y  g iv in g  fre-
o th  in s t .  qu en t and th orou gh  ven tila tion .
T h e se  ‘ m iss ta te m e n ts  w ere  E v en  -a lth ou gh  th e  w ea th er  m av  
m ad e in regard  to  th e  ta r iff o f  th e  appear m ild  and w arm  a t th is
K e lo w n a -W e stb a n k  F erry , b y  t im e’ th e Sltdden ch a n g e  from  a
:n ll  ^ confin ed  a tm o sp h ere  to  th e open
o n e  o f  ou r m o st -p rom inent c .t i-  field w i„  ahnoi£  in variab ,y  ca‘u sc
z en s , v iz ,.  M r. D . L eck ie , w h o se  q u ite  a ser io u s ch eck  to  th e  
u ttera n ces  in  pu b lic  u su a lly  car- g r o w th  o f th ese  p la n ts . W e  u su ­
ry g rea t w e ig h t, an d  are lo o k e d ■ a'Hy rem ove  th em  • to  th e field  
up on  a s  reliab le . ’ first w eek  in Jun e. M uch,
t . . .  , , - , h o w e v e r , d ep en d s upon w ea th er
In . th is  ca se , h o w e v e r , h e  h a s conditionS: ; ‘i t is  be‘tter  to  w a it
m ad e a  g ra v e  error, .w h ich  js  lia - a few  d a y s th an  to  hurry th em  to  
b le  to  p rove d etr im en ta l to  m y  th e  field  b efore th e  w ea th er  is  
b u sin ess  if  . a llo w ed  to  p a ss  u n - su ffic ie n tly  w arm . W e p lan t in
corrected , an d  I th in k  in  com - a b ou t fiv e  fe e t  apart, set-,
. . .  . . i »• tii1?  th e  p la n ts  a b ou t ,3 fee t apart
m on  ju st ic e  -to m e th e  p u b lic  in th e roW s. u s in g  o n ly  on e p lan t
o u g h t  to  k n o w  th e  tru th . * in a h ill, as w e  find w e  g e t a b e t-  
M r. L eck ie  is  e v id e n tly  q u ite  ter  crop  th an  w h e n  tw o  plants! 
ig n o ra n t o f  th e  b u sin ess  he sp o k e  ar® u sed .
ab ou t; and  for w h ich  th ere  is  n o  ,, i f 1, th e se  crop s, as w e ll as
e x cu se , as he had  n o t tak en  th e  ta b le s -o f w h ich  I h ave  any know - 
s m a lle s t  trou b le  to  m ak e h im - ledge; th orou gh  and frequent ••ul- 
s e lf  acq u a in ted  w ith  th e  s im p le  tiv a tio n ^ is  n ecessa ry  to  secu re  
faLt th a t th e. F erry  T a r iff  is  reg - b est resu lts. A  so il th at is k ep t
u la ted  b y  th e 'G o v e r n m e n t , an d  ^-d T ' L P“i™ r lse d ' a,'u l . s t i ',- 
as p r in ted  and p u b lish ed  b y  th e  w a y s  w arm er and  p rod u ces bet- 
P ro v in c ia l G overn m en t, is ;  an d  ter  g ro w th  th an  so il not so  fre- 
h a s been , p o sted  C on sp icu ou sly , q u en tly  stirred
or  g la s s  c61d fram e, in  w h ich  to  
s ta r t th e  p lan ts, ord inary  sea ­
so n s  a fair crop  m ay  be obtained; 
b y  p la n tin g  in th e field, if  the,* 
g r o w e r , has fa irly  w arm  so il, 
w a rm ly  s itu a ted . B y th is  I 
m ean  land  s lo p in g  to  the si»uth 
and sh e ltered  from  h orth crly  
w in d s. T h e  d ifficu lty  w ith  g r o w ­
in g  th ese  crop s in th is w a y  is  
th at, w h ile  a  very  g o o d  crop m ay  
be produ ced , w ith  proper care, 
it in v a r ia b ly  co m es in to  th e  m ar­
k e t to o  late  to  secu re  sa tis fa c to ry  
p rices.
O f the g rea t q u a n tities  o f  
v a r ie t ie s  o f  ca n ta lo u p es  w h ich  I 
h a v e  te s ted , I am  > now  g e tt in g  
b est resu lts  w ith  H o o d o o  and, 
F ord h ook . T h e se  v a r ie ties  are 
b oth  sm all, w ith  firm y e llo w  
flesh  o f g o o d  q u a lity . F or  an v- 
on e  w ish in g  to  g ro w  a few  for  
h o m e u se , th e  E m erald  G em , 
w h ile  ..much sm a ller  and to o  so ft  
for d is ta n t m arket, is the s w e e t­
e s t  ca n ta lo u p e  th a t I have seen , : 
and is  co n sid ered  by . all to  be o f  
b est q u a lity . '
O n e g r o w in g  cu cu m b ers ' for ■ 
m a rk et sh ou ld  a lw a y s  use varie­
t ie s  o f  the; W h ite  Sp ine typ e, 
w h ich  do n o t turn y e llo w  w h en  
held  for som e tim e  before reach- • 
in g  th e con su m er. O f These, tfie 
A rlin g to n ' is g e n e ra lly  con ced ed  
to  be a s  g o o d -a s  any.
Y o u rs .fa ith fu lly , n  
J .... L. H IL B O R N .
B O O S T  Y O U R  B U SIN ESS------------
T H R O U G H  T H E  M ED IU M
* O F  T H E  C O U R IE R
FBANK KNAPTON
Boot & Shoe Repairer
Bernard Ave.
Next Muirhead'e Shoe Store
If you have
^Vhitewashing, Kalsominlng or 
Painting to do drop a card to
A. BISH O P. P . O. Box 4 7 5
Stock Houses Disinfected
36-4 .
o n  th e  G overnm dU t w h arf, to  m y  
k n o w led g e  for th e  p a s t  th ree  
y ea rs .
M r. L eck ie  “co m p la in ed  s tr o n g ­
ly  a g a in s t  th e  ch arge  o f  $ 2.00  for  
an  a u to m o b ile , e x c lu s iv e  o f  p a s  
se n g e r s , w h ile  a h ea v y  tea m  anc 
w a g o n  cou ld  cross for $ 1 .0 0 .
T h is  is  to ta lly  in correct.
T h e  co rrect ch arge  o n  regu lar  
tr ip s  for an a u to m o b ile  is  $ 2 .0 0 , 
I N G L U S I V E  o f  p a ssen g ers , and  
th e  co rrect ch arge for  “a h ea v y  
tea m  and w a g o n ” is  $2.25, d river  
I N C L U D E D
I w o u ld  lik e  to  p o in t o u t to  
M r. L eck ie  th a t th e  a v era g e  load
I f  a p erson  has n o  g reen h o u se
tory  w o u ld  be certa in , b u t  th at, o f  an a u to m o b ile  is su p p o sed  to
with' M r. E lliso n  as ou r  can d i­
date, th e  r esu lt is  a t le a st  d ou b t-  
ful. . v
“ I r eg r e t a s  m uch a s  a n y o n e  
the u n fo r tu n a te  p o s itio n  in w hich  
Mr. E lliso n  h as p laced  h im se lf, 
but I r e fu se  to  b lin k  a t  th e  fact 
th at he h as p laced  h im se lf in an  
u n fo rtu n a te  p o s it io n  or  to  accep t  
an y  s ta te m e n ts  I h ave  seen  as  an  
ex cu lp a tio n .
“I f  I  m a y  be a llo w ed  to  sa y  so , 
also , th e  p e r s is te n t  la u d ation  o f  
M r. E lliso n  in th e  V ern o n  N e w s  
d oes n o t  m ak e m a tters  a n y  b e t­
ter. In  th e  issu e  o f  11th in st., th e  
.N e w s  p ra c tica lly  c la im ed  th e  n o ­
m in a tio n  for h im  b efore th e  de­
c is io n  e v en  o f  th e  e x ec u tiv e  w a s  
k n ow n . A s  th e  V ern o n  N e w s  is  
b eliev ed  to  be o w n ed  by M r. E l­
lison — in  h is  sp eech  a fter  noriii- 
nation  h e  cer ta in ly  g u a ra n teed  its  
policy-—e v e r y th in g  sa id  in  h is  
favor in  its  co lu m n s a m o u n ts  to  
se lf  p ra ise , w h ic h  is  no  recom ­
m en d ation .
B u t I  do  n o t th in k  it  is even  
n ow  to o  la te  to  rec tify  ou r  error. 
C ou n try  sh o u ld  com e b efore  par-
be five p a ssen g ers , b u t o f te n 7  
a n d  8 , and so m etim es  a s  m a n y  as  
13 p erso n s  h ave cro ssed  w ith  on e  
car (a n d  a ll for $2 .0 0 ) ,  and, a s  
th e  fare for  each p a ssen g er  is  
25c, it  is  v ery  p la in  to  se e  h ow  
sm a ll th e  ch a rg e  for c r o s s in g  th e  
a u to m o b ile  rea lly  is.
• T h a n k in g  y o u  in a n tic ip a tio n  
for ta k in g  up y o u r  v a lu a b le  tim e  
an d  sp ace,
Y o u rs tru ly ,
. J A S . I, C A M P B E L L ,  
K e lo w n a -W e stb a n k  F erry .
R eg a rd in g  th e  a b o v e , it  is per­
h ap s o n ly  fa ir to  add th a t Mr. 
L eck ie  o r ig in a lly  s ta ted  “a t th e  
m e e tin g  th a t th e  $ 2  ch a rg e  for  
an  a u to m o b ile  in c lu d ed  th e  p a s­
sen g ers . M r. B. M cD o n a ld , h o w ­
ev er , s ta te d  w h a t he lutd been  
ch a rg ed , and' c la im ed  th a t a 
ch a rg e  o f  25c per p a ssen g er  w a s  
m ad e in ad d ition  to  th e  ch arge  
for  th e  au to m o b ile , w h ereu p on  
M r. L eck ie  con ced ed  to  th e  a l­
tera tio n  and ex p ressed  h is  be­
lie f  (h a t th e  ch arge in  q u estio n  
w a s $ 2  e x c lu s iv e  o f  p a ssen g ers . 
-E d itor.
&
MASONS’ SUPPLIES
Hard and Soft Goal
Famous Taber Smokeless Uim|> 
t and
Pennsylvania Hard In Nut, Stove 
and Egg Sizes
W. H A U G
Phone 66 Kelowna, B. C .
G lenm ore „F ru it L an d s
I D E A L  F R U I T  S O IL  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  T O W N  A N D  M A R K E T
THE CENTRAL OKANAGAN LANDS
L I M I T E D
KELOWNA - - .  _ b . C,
Easter Fashions
Y o u  w il l  be lo o k in g  n ow  fo r  s o m e th in g  of- th e  la te s t  
to  w ear fo r  E a s t e r .  / ,  ‘
^erjr d a y  N e w  S h ip m e n ts  o f  th eW e
la te s t
a re  r e c e iv in g  
n o v e lt ie s  in
M illin e ry ,
W a is ts  &
N e c k w e a r
Special Morning Dress
This garment has just been re­
ceived from the makers and' is 
well made of good quality Print 
in light and dark colours. Sizes, 
36, 38, 40, 42, 44.
at $1.75 ca.
I' —
Ju^ t Received
New Pi&orial Review Patterns 
fo r A pril
/
Jerman H unt * * Dry Goods Store
' * >  n  S'
MCU£ FOUR,
• *
Ui
v • -
L
THE KEtOWNA COURIER AHD OKAMAflAM 6RCHARBIST
Goes On
S a d e - —Q u iet D a ty s a t  
liv e r y th iiig  
an d  V im  of
cutting
the stock are our 
certainly obeyi 
again this week 
bargains we are
Note the quality of merchandise and makers’ names such as
“Stanfield’s," ‘‘Penman’s,” “Turnbull’s” and “W at­
son’s” underwear. “Acme,” “W. G. & R.,” “Tooke 
Bros.,” “H. B. N. Co.” and a lot of British makes in 
shirts* W. R. Johnston & Go.,” “20th Century” and 
“L System” Clothing.
prices and clear out
A we are 
store 
in the many 
placing on the counters.
D O N ’T  O V E R L O O K  A N Y  O F  Y O U R  N E E D S , B U T  T A K E  
A D V A N T A G E  O F  T H I S  G R E A T  M O N E Y -S A V IN G  O P P O R ­
T U N I T Y  W H I L E  I T  I S  Y O U R S .
T I M E  A N D  S P A C E  W I L L  O N L Y  P E R M I T  U S  T O  G I V E  Y O U  A  F E W  O F  T H E  
M A N Y  L I N E S  Y E T  T O  B E  S O L D . • *
M en ’s  b ox  c a lf  B lu ch ers, in  all 
- th e - la te s t  s ty le s , reg.*$5 for .........$3.50
M en ’s h ig h  c u t B o o ts  in th e  b est ^  
m a k es, reg. $8  and $8.50 for...... $5.95
M en ’s  lo w  sh o e s  in W a lk -o v ers  .
an d  o th er  g o o d  m ak es, $ 6  v a l . .. $3.50
M e n ’s so lid  le a th er  E n g lish  b o o ts  ^  •
in  b la ck  and  tan , reg. $7 ........ .... $ 4 * 9 5
M en ’s fine D o n g o la  B lu ch ers, r e g .  l
$ 4 .0 6  (or ........... ............................... f .  $2.50
B o y s ' b o x  c a lf  b o o ts, regu lar  . - 
$3 v a lu e  ............................................ $ 1 . 9 5
B o y s ’ h e a v y  b o x  ca lf, w ith  w a ter- ~ - .
p r o o f so le s , reg . $3.50 and $4.... $2.45'
M en ’s W a lk -o v er  B o o ts , reg u - -  '
lar  $6 .5 0  v a lu e  .......: :  $2.95
L a d ie s ’ b ox  c a lf  b oo ts, in b lack  ‘ ■ _
a n d  tan , s iz e s  to  Z y 2) reg. $ 5  ... $1.75
L a d ie s ’- W a lk -o v e r  b oots in m a n y  1
s ty le s ,  reg u la r  $ 5 . 5 0 . . . $3.50
L a d ie s ’ S trap  S lip p ers, regu lar  
$ 2 .5 0  v a lu e  ..... .
O ld  L a d ie s ’ S o lid  C om fort b o o ts, 
s iz e s  up  to  4, reg. $2 .50........... .
3 B o tt le s  o f  25c P o lish
foi* ...........................
; *» ■
L a d ie s ’ H o u se  S lip p ers, regu - _
1 ar  1 .7 a ........................................ ^
B o y s ’ and G ir ls ’ S ch oo l B o o ts  at 
b ig  red u ctio n s on  e v er y  line.
W o r k in g  S h irts  in g rea t v a r ie ty  _ _  -
at p rices from  ........ 50c lip
M en ’s T ie s , regu lar
50c v a lu es , for ..... . ......................  25c
M en ’s C anvas G lo v es , ‘ 
per p a ir     .... ....v . ... ....... 5 C
M en ’s S ox ,
regu lar  35c v a lu e  ...... . 25c
M en ’s C ash m ere S ox , 
regu lar 50c, for .................................
M en ’s E n g lish  C ash m ere, reg u ­
lar 40c and 45c for..........  ’
B o y s ’ S u its  up  to  s iz e  29  a t . 
HALF PRICE
N O W  is b u y in g  tim e for th e  b o y s
M en ’s  fine U n d erw ea r  from  th e  
r b e s t  m ak ers, su ch  as  S ta n ­
fie ld ’s; W a ts o n ’s, P e n m a n ’s and  
T u r n b u ll’s a ll at sa le  p rices. P er  
g a r m e n t 50c, 75c, 95c, $1.25, 1.95
M en ’s  N e g lig e e  S h irts, 
reg u la r  $1.50 ...... .......................... 7 5 C
Men’s Su its
M en s n a v y  b lue E n g lish  w o rsted  
regu lar  $30 a n d  $25 .......................  1 8 . 0 0
M en ’s - E n g lish  T w e e d  S u its , reg - ^  
ular $15.00 v a lu e  W  ...................$ 8 . 5 0
M en ’s E n g lish  T w e e d  S u its ,
regu lar  $20.00  v a lu e  for : v........ 1 3 . 0 0
M en ’s E n g lish  T w e e d  S u its , 
regu lar  $25.00 v a lu e  for.............  1 8 . 0 0
35 M en ’s E n g lish  and S co tch  HALF 
T w ee d  S u its  a t ....... ...................... .. PRICE
8  doz. M en ’s N e g lig e e  S h irts, 
w ith  so ft  co llars, a fine w ork  
sh ir t for slim m er. R eg . 1.25 
. and $1.00, S A L E  P R I C E  75c
M en ’s H a ts
B o th —E n g lish  
m a k e s :
in g rea t v a r ie ty , 
and A m erica n
R egu lar  $2.Q0 and $2.50....$1.25  
R egu lar  $3 .00  and $3 .50’...$1.95  
J.B . S te tso n  hats, reg.4 .50, $2.75
I T  P A Y S  T O  V I S I T  T H I S  S T O R E  E V E R Y  D A Y  A S  W E  A R E  C O N T I N U A L L Y  
G O IN G  T H R O U G H  T H E  S T O C K  A N D  M A R K IN G  D O W N  T H E  -  G O O D S  T O  
P R I C E S  T H A T  W I L L  M O V E  T H E M  Q U IC K E R .
Gut the Richmond
BAPTIST Y. P. S. SPIRELLA CORSETS
/ r . • . I bicludm tf whists for children, from
(C om m u n ica ted .) , 1 to  14 years.
M onday w a s M issionary N ig h t Mrs. J. H. Davies will be at Mrs
at th e  B. Y . P. S , ami “ C h in a” th e Mathip's, over Davies & Matliic'a.
su b ject. I t w a s  rather a su rp r ise ] *>cndoz‘ St., (phone 196) between
to  so m e  w h o  w onder h ow  o u r ^  P °  * ?  ? •» -  p',,../ . . . , t urday of each week to m eet ladles
C elestia l n eighb ours m an age to  wishing to order corsets, P. O. Box 
eat th eir  rice, armed o n ly  w i t h  026, Kelownai 
‘ch o p -stick s ,” to  see a large  n u m ­
ber o f  th eir  fe llow  m em b ers o f  | K X P K R T  P IA N O  TUNING  
the B . Y . P , S. han dlin g  the C hi-
Want Advts.
RATES :
First Insertion : , 2 ,Cents per 
word : minimum charge, 25 
cents.
Each Additional Insertion: 1 cent 
per wofd; minimum charge. 15 cents.
tiese  “ fo rk -a m i snon ii”  w ith  I. Your Urntrument should be a t Its beat• io rx  <inu spoon w ith  a  tie- h n tone, touch, etc>f and can be wolldcr
g ree  o f  d ex te r ity  w hich look ed  [‘‘By improved. Heintzman & Co. say : In  estim ating  the coat ot an  adver-
i lm o s t b o rn  o f  long  p ra c tic e . L f  ,!R„JK!!rta tr , .11ln>r P 'ec^ ^sem ent, aubjcct to the minimumvp. . ,  . . . of work, If you have regard  for your charge  aa  stated  above, each Initial.
T h is  w a s  th e  c lo s in g  ite m  o n  piano. We positively recommend the abbreviation or frroup of figures count*
the regu lar  m on th ly  M issio n a ry  bCBt,c*P«r l "o k o & mo as ° ”°  wo,rd* > '
P rogram m e w h ich  iik o  inc ludorl ,  .  ALVIN B. P E R K IN S  If  so deal red. advertisers m ay have
rog  am in e, Wlin.li also in c lu d e d  0f Vancouver, B. C.‘, has the h ighest replies addressed  to a  box number,
re a d in g s  b y  M r. P e lto n  o n  possible recommendations from Hcintz- care  of the V C o u rie r ,'’ and forwarded
‘C h r is t ia n i tv  T r a ik k r in in t r  Auk. ,nan & Go .„ G erhard  Heintzman and to their_ private add ream IcVirthis —
. . y , ra n s io rm in g  A s ia -  IIlaily o thcr best piano m a n u fac tu re rs , vice, a d d  10 cents to cover postage.
tic  R e l ig io n s ’ a n d  M r. B la c k a b y  W ith 25 y e a rs ' experience, th is  g u ar- No responsib ility  accepted for cor 
^  ^eiigJons . o f  '
w h ich  re l ig io n s  in c lu d e  C o ilfu - A pril, and  vvlll call upon h is  m any l . a8k for c ^ j t f aa the
T.i .1 dustomers. O rders ihay be left w ith 15SB.hte and expense of booking small |u a n i s i n ,  m aoism , iJuacin isill, Id o l, | the Kelowna F u rn itu re  Co. 34-3 1 ----------- ------- -
A n cesto r , D ra g o n , and H eaven  
’W orsh ip . ;
M r. P e lto n  a lso  sang* a B rahm in
W H I T E H E A D  &  C O .
advertisements is  ntore than they are 
worth to the publisher.
th at FOR SALEH ym n , and-. M iss^ E v a n s g a v e  a | N O T I C lt - is h ereb y  g i v e n _______
le a d in g  en tit led  H qw lo n g  m u st I th e  P artnersh iD  h ereto fore  I i  , ‘
icictlhnr 1\AfnirAAti Lf ahKamI. I I A N  B E E S  F O R  S A L E -
%
asm'Amimtem
l
I W ait?” a s to r y  o f  how  a sm all 
C hin ese g ir l braved u n to ld  dan-, 
gers and m ade heroic sacrifices  
in order to - e n te r  a C hristian  
S ch oo l, and a fter  trave llin g  for  
m an y d ays arrived  there, .only  to  
i),e r e lu cta n tly  turned a w a y , o w ­
in g  to  th e  sch o o l being already  
overcrow d ed  and in b itter  need  
of financial su p p ort.
A t  th e  c lo se  a v o t f  of. th an k s  
w as accorded  to  Mr. and  M rs. 
A . F . P e lto n , w h o  are lea v in g  th is  
w eek  for P en tic to n , for th e  valu  
able a ss is ta n ce  th ey  h a v e  ren­
dered th e  S o c ie ty  during the p ast  
i tw o  years.
su b s is t in g  b e tw een  H erb ert  
W h iteh ea d , J a m es II. B a illie  and I WO(C /  
Ida* C. H ea th er , a s  W ood  M er­
ch an ts, u n d er th e  firm n am e o f  
“ W H I T E H E A D  & C O .” h a sth is
A p p ly , C. A . B arlee, C herry-
36-4
F O R  S A L E — T ea m  and harness.
36-1
day been  d isso lv ed , and th a t H . I ^ eam  w e ‘8 '^ ls  3500 lbs. Q uick  
G. M. W ilso n , o f  K e lo w n a , B . C., saIe,’ $ 3 5 a o ?;' A P V ^ y ,  B ox  25, W il- 
has been  ap p oin ted  A g e n t for th e j SOn S L an d in g , 
p u rp o se  o f g e t t i i ig  in all o u ts ta n ­
d in g  a cco u n ts  and s e t t l in g  the  
lia b ilit ie s  o f  th e P artn ersh ip , and
N O W  IS  T H E  T IM E
T O  P R E S E R V E  E G G S
■. D ep a r tm en t o f A gricu ltu re , 
V icto r ia , 20 th  March^ 1915. 
T o th e  E d itor ,
K e lo w n a  C ourier.
D ea r  Sir,
I  am  in stru c ted  b y  the E x ec u ­
tive  o f  th e  B . C. P o u ltry  A ss o ­
c ia tio n  to  r esp e c tfu lly  draw  yOur 
rea d ers’ a tten tio n  to  the fact th a t  
th e sea so n  for p reserv in g  e g g s  is 
now. here. T h e  present lo w  price  
o f  e g g s  o ffers hou seh o ld ers a 
sp len d id  o p p o rtu n ity  to . secure  
g o o d  reliab le e g g s  for th is  pur­
p ose . In  p a ck in g  th e e g g s  the  
h o u se w ife  k eep s dow n th e  e x ­
p a n ses  and  a lso  a id s in su p p ort- 
| in g  th e  in d u stry  a t a tim e w hen  
co n d itio n s  are far from sa tis fa c ­
tory ., W h en  b u y in g , th e  pur­
ch a ser  sh o u ld  in s is t  on .g e t t i .ig  
fresh , in fer tile  e g g s . W ater-g la ss  
is th e . b est m ed iu m  for p reserva ­
tion . W o o d en  or earthenw are re­
cep ta c le s  are u sed  to  h o ld  th e  
e g g s  and liq u id , and care sh ou ld  
be tak en  to  see  th a t the form er  
are c lea n  and free from od ou rs. 
D irec tio n s  as to  u se  of w a ter-  
g la s s  are g iv e n  w ith  the liquid . 
C racked or. d ir ty  e g g s  should  not 
be p ack ed . W h e n  taken o u t o f  
th e  p reserv a tiv e  th e  eg g s sh ou ld  
be p ricked  w ith  a needle before  
b e in g  u sed .
In  co n c lu s io n , p erm it m e to  
I m en tio n  th a t, o w in g  to  the h igh  
c o s t  o f  p o u ltry  feed  stuffs, large  
n u m b ers'o f fo w ls  are being k illec  
in th e  P ro v in ce . T h e  num ber o  
ch ick s ra ised  th is  y e a r  w ill a lso  
be m a ter ia lly  curtailed. B oth  
th ese  fa c ts  p o in t to  th e  p ossib ili 
ty  o f  a m ore th an  u su a l sca rc ity  
o f e g g s  n e x t  w in ter , hence the  
ad v ice  to  p reserv e  eggs now , 
w h en  th ey  are a t th eir  cheapest.
Y o u rs tru ly ,
J. R. T E R R Y , 
S ecreta ry , B . C. P . A .
F O R  S A L E — M ain crop" ex ce l-
-— -------- -------------------- . iJ111F ttllU | 'len t w h ite  seed  potatoes
th at a ll m o n ey s  p ayab le  to  th e  K M o rtg a g e  L ifte r s ) . A pp ly , B e ” 
P artn ersh ip  sh ou ld  be paid to  H . K e lo w n a . 36-4
G. M . W ilso n , and all a cco u n ts  
p ayab le  by  th e sa id  p artn ersh ip  B O R  S A L E — P e e r le s s  incubator, 
sh a ll be sen t in .to PI. G. M . W il-  h o t .w a ter  h ea tin g , large s ize  ; 
son  b efore th e  tw en ty -fo u r th  d ay  a lso  brooder. B o x  24, O kanagan
o f  A p ril, 1915
(S ig n e d )  H erb ert W h iteh ea d  
(S ig h e d )  J a m e s  H . B a illie . 
(S ig n e d )  Id a  C. H eath er .
K e lo w n a , B . C ,
17th M arch, 1915.
M issio n . . P h o n e  2507. 36-1
F O R  S A L E — B rand new  d isc ;  
; $25 cash , or w ill trade for
sp r in g  to o th  h a r r o w / S. Pym an, 
35-2 j B lack  M ou n ta in . 3 5 -tf
a . t
N O T IC E  O F  A S S I G N M E N T  J F O R  S A L E — M o to r  boat, row  
■ ■■ b oat, d isc  h arrow s. K . A . W ood-
N O T IC E  is he.reby g iv en  th a t m a ss» O k a n a g a n  M ission . 35-2  
W illia m  G eorge  H e w le t t , .: —— — — — .
M erchant, o f  W estb a n k , in  th e  B O R  S A L E , C H E A P — H orse & 
C o u n ty  o f  Y a le , h as by D e ed  o f buggy> c em en t roller, }0 n c e  
A ss ig n m en t, m ade in p u rsu a n ce  Po s t s - A p p ly , C ather, P h o n e  
o f  th e “ C red itors T ru st D e e d s  I 35-3
A c t” and  a m en d in g  A cts , d ated
th e  24th  d ay o f  M arch, A .D . 1 9 1 5 ,1 B O R  SA L E ^—T h ree-sea ted  dem  
a ss ig n ed  all h is  p erson a l proper- o cra t in g o o d  co n d itio n ; dou- 
ty , real e sta te , cred its  and eiffects, I Me s e t  o f  h a rn ess, n early  n ew  ; 
w h ich  m a y  be se ized  and so ld  u n - 1  P9rtab e^ ^ r g e ,  a n v il and about 
der ex ecu tio n , to  C. H . J a ck so n , b la ck sm ith ’s  to o ls . A p p ly
o f  K e lo w n a , in th e  sa id  C o u n ty , B o x  24 , O k a n a g a n  M ission ,
for th e  g en era l b en efit o f  C red i- P h o n e  2507 / 36-1
tors.
A  m e e tin g  o f  th e  C red itors w ill I S E E D  P O T A T O E S  F O R  S A L E , 
be held  at th e  o ffice  o f  th e  A s -  E x tra  ea r ly  and  la te  varie- 
s ig n ee , K e lo w n a , a t 10 o ’c lo ck  in  tie s . D . E . G e lla tly  & S on s, G el- 
th e  foren oon  o f th e  10th d a y  o f  I la t ly , B /C . 33-5
A p ril, 1915.
; A ll C red itors and o th ers  hav-J C H O IC E  M A LE B IR D S, 1914 hatch, 
in g  c la im s a g a in st th e  E sta te  are  
req u ested  to  file sa m e w ith  th e  
A ss ig n e e  on  or  before th e  9 th  d ay  
o f  A pril, 1915.
A n d  n o tice  is fu rth er  g iv e n  
th a t a fter  th e  9th  d ay o f A p ril,
1915, th e  A ss ig n e e  w ill proceed  
to  d istr ib u te  th e  a s se ts  a m o n g st  
th e  cred itors o f  w h o se  d eb ts or  
c la im s he sh a ll have had n o tice , 
and he w ill n o t be resp o n sib le  for 
the a sse ts , or a n y  part th ereo f so  
d istr ib u ted , to  an y  cred itors o f  
w h o se  d eb t or cla im  he sh a ll not  
th en  have rece ived  n o tice . '
D a ted  a t K e lo w n a , B . C., th is  
24th  d ay o f  M arch, 1915.
C. PI. J A C K S O N ,
36-1 A ss ig n e e .
r.c. Rhode Island  Reds and s.c. 
Black M inorcas, from  $3.00 up, cash 
on ranch. H. S. Rose, Hillview O r­
chard, K /L .O . Bench. 31-tf.
HAY FO R  S A L E —B aled or loose.
A pply to W. D. Hobson, O kanag­
an M ission. 3-tf
EMPLOYMENT WANTED
B O O K K E E P I N G , A U D IT I N G ,  
G eneral O ffice  W ork . E x ­
p erien ced  a cco u n ta n t, certificated , 
w a n ts  em p lo y m en t for w hole  or  
part tim e. H . C. R ich ard s. B ox  
459, K e lo w n a . /  36-1
Y o u n g  T o m m y  returned  from  
sch o o l in tears and n u rsin g  a 
black  eye.
B etch er  I ’ll pay. B iIlyT B obb s
Going on all the 
tim e
32-8
for th is  in the m o rn in g ,” he w a il­
ed to  h is m other.
N o , n o ,” sh e  sa id , “y ou  m u st  
return g o o d  for- ev il. I ’ll m ake  
y o u  a n ice jam  tart and y o u  m u st  
take it to  B illy  and s a y :  ‘M other  
sa y s  I m u st return g o o d  for ev il, 
so  h ere’s a tart for y o u .’
T o m m y  dem urred  b u t fin ally  
co n sen ted . T h e -n e x t  e v en in g  he  
returned  a w o rse  p lig h t and sob -  
bed
“ I g a v e  B illy  th e tart ,and to ld  
him  w h a t y o u  sa id . T h en  he  
blacked  m y  o th er  ey e  and sa y s  to  
sen d  him  a n o th er  tart tom or-
h e l p  w a n t e d
.W A N T E D — Y o u n g  g ir l to  help  
With h o u sew o rk , no  cook ing. 
A p p ly , M rs. R ; H . S tu b b s, O ka­
n agan  M issio n . 35-2
WANTED—Miscellaneous
row .
TO LET
T O  L E T — F U R N IS H E D  H O U SE 
_ . on corner of Pendozl St. and 
Law rence Avenue. Apply, Dr. Shep- 
herd. 21-tf
f t
m
TO C L O S E  A N  E S T A T E  quick- 
ly» I w ill  rece iv e  o ffers o f 50  
per cen t or le ss , for a $ 5 0 .0 0 ' !
p roved  c la im  a g a in s t  th e  W e st­
ern C ann ers, L im ited . C. H . 
J A C K S O N , A ss ig n e e . 36-1
■ ■ ■
T O  R E N T —-F u rn ish ed  house, 
e ig h t room s. 526 H a r v e y  ave. 
P h o n e  C ather, 250. 36-3
WL
j f i ’- s f f t TH tm SO A Y ,' A P R It i, IMS THE KELOWNA COURIER AMD OKANAGAN OECIIA&OI&T
: S ,;r We do Machine Blacksmlthlmj In all Its branches. Make 
> Springs for all kinds of Vehicles
Give ua a  trial a t any, of your Steel, Iron pr C an t Iron W ork  requiring: attention 
W elding and Brazing by the latest process
W© can do all your Auto Repairs 
Splendid Auto Livery Good cars 
Careful, com petent drivers
Your ear w ants painting and varnishing; bring it to us and we will
make it look new again.
Local and Personal News
:*T
Lime and Sulphur Spray
•-' ' ; >■ ‘ a, ' _ ■ ' '' ’ ■ t
Rex and Victoria Brands 
"-•'Tests,; 32.5 Baume
KELOWNA GROWERS EXCHANGE 36-2
D o Y o\i Want
To B uy  
To Sell .
To Exchange
A nyth ing
If  S o . S a y  S o  ln  O u r  W a n t  A d v e r ts .
Methodist Choir Holds Social
L a rg e  N u m b er  E n jo y  V a r ied  an d  
P le a s in g  E n ter ta in m en t.
A  la r g e  n u m b er o f  p eo p le  
a v a iled  th e m se lv e s  o f  tile  in v ita ­
tio n  e x te n d e d  b y  th e  ch o ir  o f  th e  
A M ethodi'st C hurch an d  a tten d ed  
. th e  e n jo y a b le 's o c ia l  g iv e n  by  
• th em  in C hurch la s t  T u esd a y  
eveningfT^L- .
T h e  p ro g ra m m e w a s  lo n g  and  
v aried , an d  co n ta in ed  m ore th an  
o n e  item  o f  n o v e l in terest. T h e  
so c ia l s id e  o f  th e  e v e n in g , to o , 
w a s  n o t fo r g o tte n , an d  co n v ersa ­
tio n  ancf m err im en t h e ld  fu ll 
s w a y  in  th e  b r ie f in terv a ls  b e­
tw e e n  th e  so n g s  and  o th er  form s  
' o f  en ter ta in m en t, w h ile  a p le n ti­
fu l su p p ly  o f  d a in ty  re fresh m en ts  
added  to  th e  p le a su r es  o f  th e  
e v en in g .
T h e  p ro g ra m m e co m m en ced  
w ith  a p ia n o fo r te  d u e t by  M rs. 
T h a y e r  an d  Mr.' R a d c liffe , w h o  
g a v e  C h o p in ’s* “ P o lo n a is e .” T h is  
w a s  fo llo w e d  b y  tw o  m an d o lin e  
s o lo s  b y  M r. F erg u so n . N e x t  
cam e a rec ita tio n  b y  M r. S n a sh a ll 
e n tit led  “ P h il B lo o d s  Leap.- 
M iss  P . P i t t  s a n g  a p a tr io tic  
so n g , “ B e s t  O ld  F la g  o f A ll ,’' 
(Luring w h ich  th e U n io n  Jack  and  
th e  C an ad ian  e n s ig n  w ere  d is ­
p la y ed  b y  lit t le  M isse s  D o r is  and  
E rica  S e e le y , n a tu ra lly  p ro d u cin g  
m u ch a p p la u se  and en th u sia sm . 
G reat m err im en t w a s  created  b y  
th e  n e x t  item , w h ic h  to o k  th e  
form  o f  a w h is t lin g  co m p etit io n  
for la d ies . T h e  p iece  w h ich  had  
to* be w h is t le d  w a s  “T ip p era ry ,” 
an d  it~ ap p eared  to  be m o st d is ­
c o n c e r tin g  to  th e  co m p etito rs  to  
h a v e  th e  a u d ien ce  la u g h in g  ju st  
betfause th e  w h is t le  h ap p en ed  to  
die a w a y . In  sp ite  o f  th is , so m e  
e x c e lle n t  p erfo rm a n ces w ere  
g iv e n  an d  M iss  T u tt  w a s  aw ard­
e d  first p r ize , w ith  M rs. L. D il-  
~ w o r th a s  a c lo se  seco n d . ,,
prize w as a w ard ed  to  D r. T h a y ­
er. ■
M iss J o n es a b ly  filled  th e  p o ­
s itio n  'of a cco m p a n is t fo r  th e  
e v e n in g  and a s s is te d  in ea rn in g  
th e  h ea rty  a p p la u se  g iv e n  th e  e n ­
ter ta in ers  an d  in  a c h ie v in g  a 
m o st p lea sa n t an d  su c c e ss fu l e n ­
terta in m en t.
A LETTER FROM
THE FRONT
C o n tin u in g  w ith  th e  p ro­
pam ine, M r. L . S to c k s , accom -  
liecl b y  h is  s ister , sa n g  “S o m e-  
fiere a V o ic e . I s  C a llin g .” M r. 
S n a sh a ll rec ited  “ H o w  R u b in ­
s te in  P la y e d  th e  P ia n o .” M r. 
S e e le y  s a n g  a^ p lan tation  so n g  in  
w h ich  th e  ch o ru s w a s  su n g  b y  
M isse s  P e a r so n  and T h o m p so n  
a n d  M essrs . P ed la r  an d  W e ek s. 
T h is  w a s  fo llo w e d  b y  a s to r y -te l­
lin g  co m p e tit io n  for  g e n tle m e n  
w h ich  p ro v ed  b oth  in ter e st in g  
an d  su c c e ss fu l. S o m e  e x ce lle n t  
ta lc s  w ere  to ld  and  M rv C ornell 
► w a s  d eclared  th e  r*vA"'i w in n er , 
w h ile  a sec o n d  ckaBawb n so la tio n
S erg t. J. T a y lo r , o n e  o f  th e  
K elo w n a  m em b ers o f  th e  7th  
B a tta lion  (1 s t  B r itish  C olum bia  
R e g im e n t) , n o w  a t the^front, has  
fo llo w ed  up . h is  ' p o st-ca rd  to  
Capt. R o se , referred  to  in ou r la s t  
issu e , w ith  a le tte r  w h ich  is  da­
ted  M arch 7 th . H e  s ta te s  th a t  
th ere are n in e  o f  th e  K e lo w n a  
m en in  h is co m p a n y  "who le ft  
w ith  th e  F ir s t  C o n tin g en t. B e ­
s id es  h im se lf, th e y  in c lu d e  L an ce-  
S erg ea n t D . D . L lo y d , Corp. W .
J. M ath ias, P r iv a te s  J. C. A n d er­
son , H . G. V . M a tth ew s , F . T . 
F ish er , H . S an d s, S ig n a lle r  D . M  
A n d erso n  and P io n e er  C. W a ll.
S om e e x tr a c ts  from  th e  le tter  
fo llo w  :•
“W e  h a v e  ju s t  co m e o u t o f  th e  
tren ch es for a  c lea n -u p , and  th e  
m en are fine. T h e  sh e lls  are  
b u rstin g  w h ile  I am  w r it in g  ju s t  
n ow . W e  h a v e  g o t  u sed  to  th em , 
bu t th ey  co m e p r e tty  c lo se  a t  
tim es. Y o u  th in k  it  a p r e tty  
hard life  o u t in  th e  W e s t  w h en  
y o u  g o  o u t h u n tin g ; b u t h o w  
w o u ld  y o u ’ lik e  to  d ig  y o u r se lf  in  
w h ile  th e b u lle ts  are w h ir lin g  
around y o u ?  -
“ In  so m e p a rts  o f  th e  tren ch es  
th ey  have to  k eep  p u m p in g  w a ter  
o u t n ig h t and d ay. W e  can  hear  
th e G erm ans s in g in g  and  sh o u t­
in g  ev ery  n ig h t, a n d  I g u e s s  th ey  
can  hear u s, a s  out* fe llo w s  k eep  
c a llin g  to  th em  a t th e  top  o f  th eir  
v o ic es  in n o t v e r y  p o lite  la n g u ­
age. In  som e p la ces  w e  are o n ly  
150  to  200  yard s a w a y  from  th em .
“T h e  p eop le  here d o n ’t  h a lf  
soak  u s  for th in g s  w e  h a v e  to  
bu y— th ree c en ts  for a sm a ll can ­
d le and 2  c en ts  for a sm a ll b ox  
o f m atch es, and  w e  c a n ’t a lw a y s  
g e t  th em  w h en  w e  g o  to  th e  re­
serv e  b ille ts . A s  for cigarettes^  
w e n ev er  see  a n y  o n ly  w h a t w e  
g e t  g iv e n  itsy>.
“I c a n ’t g iv e  y o u  m y  ad d ress  as  
w e are n o t a llo w e d  to  p u t it in  
ou r le tters , in c a se  th e y  g e t  ca p ­
tu red .”
T h e  “ G rand F o r k s  G a z e tte ’ 
heads a lis t  o f  s ix  b irth  n o tice s  
w ith  th e  t it le  “ P a tr io t ism  and  
P ro d u ctio n .”
M rs. M cK co w n  w e n t  to  V a n ­
co u v er  on  S a tu rd ay .
M iss  M ary F errier  retu rn ed  on  
T u e sd a y  from  a v is it  to  N e lso n .
. M rs. H o r s le y  w a s  a  p a ssen g er  
to  P ritchard  on  F r id a y .
M rs. V . S to ck w e ll and  (lau gh ­
ter  le ft on  M on d ay  for S ea ttle .
T o m o rro w  is G ood F r id a y  and  
w ill be g e n e ra lly  o b serv ed  ns a 
p u b lic  h o lid ay .
M r. Jas. I la r v c y , ji*. returned  
on' S atu rd ay  from  a  sh o r t v is it  
to  th e  C oast.
M rs. N . IC N ap ier , o f  E a st  K c  
lo w n a , le ft  o n  M o n d a y  for th e  
O ld  C o u n try !,
M iss  R an k in  and M iss  M ay  
h ew  le ft  for M ed ic in e  H a t  th is  
m orn in g .
■ 1 ■ . . .
M r. A . S u lliv a n , In sp e c to r  o  
| H ig h  S ch o o ls , w a s  in to w n  on  
M o n d a y  in c o n n e c tio n  w ith  h is  
o ffic ia l d u ties .
M rs. W A T . A sh b r id g e , o f  ' to  
ronto , w ill rece iv e  w ith  M rs. S  
D . C o lq u ette  on  F r id a y , A pri 
9th .— Com .
M rs. S. J. C urrie > (n e e  M iss  
Jean  H a r v e y )  and in fa n t d au g h ­
ter arrived  from  N e w  W estm in i­
ster  on  S a tu rd a y  to  v is i t  rela  
t iv e s  here.
T h e  R ev . A . D u n n  w ill  co n d u ct  
b oth  serv ices  in th e  P resb y ter ia n  
C hurch n e x t S u n d a y . T h e re  w ill 
be sp ec ia l E a ster  m u sic  b y  th e  
ch o ir .— Com .
M r. and M rs. B . E . C rich ton  
arrived  from  F o r t  S te e le  on  
T u e sd a y  and w ill  o n ce  m ore take  
up resid en ce  in  t h e . v a lle y . F or  
th e  p resen t th e y  are th e  g u e s ts  
o f M r. ad M rs. A la n  C rich ton .
R ev . A . D u n n , a cco m p a n ied  b y  
h is tw o  ch ild ren , retu rn ed  y e ste r  
d ay  from  th e  C oast, w h ere  he  
had been  m a k in g  a p ro lo n g ed  
s ta y  for th e  b en efit o f  h is  h ea lth , 
w h ic h  is  co n s id era b ly  im p roved  
b y  th e  ch a n g e  and  rest.
M iss  E . M . B dll, w h o  h a s been  
a m em b er  o f  th e  o ffice  s ta ff  o f  
T h e  M cK en z ie  C o., L td ., for  th e  
p a st tw o  y ea rs , le f t  for h er  hom e  
in V ern o n  on  F r id a y , to  a c t as  
re lie f for on e  o f  th e  P u b lic  S ch o o l 
s ta ff  th ere.
T h e  L a d ies  A id  S o c ie ty  in  
c o n n ec tio n  w ith  B e th e l C hurch, 
B en v o u lin , w ill  h o ld  a  S a le  o f  
W o r k  in th e  sh o p  n e x t  to  M r. 
C ro ft’s sh o e  s to re , K e lo w n a , on  
S atu rd ay , A p ril 10th. W o m e n ’s 
ap ron s, ju n io r  d r esse s , ch ild ren ’s 
su m m er c lo th e s  and  o th er  artic­
les  w ill be on  sa le . T h e r e  w ill 
a lso  be a b^an p ie  co n ta in in g , 
so m e  u se fu l A rtic les. T e a  w ill 
be serv ed  dur. V th e  a ftern o o n .—  
C om . • -A,
M r. J. W . J o n e s  a d d ressed  a 
lar£e  m e e tin g  in th e  sch o o l a t  
R u tlan d , o n - T u e s d a y  n ig h t, in  
p u rsu an ce  o f  h is  ca n d id a tu re  for  
S o u th  O k an agan . M r. T h o s . B u l-  
m an a lso  sp o k e . A  n u m b er  o f  
to w n sp eo p le  d rove  o u t to  R u tlan d  
to  attend.. th e  p ro ceed in g s . T h e  
M ayor sp ok e w e ll and  g o t  a  g o o d  
}'A'6cep tio n  from  th e  au d ien ce , 
w h ich  e v id e n tly  in c lu d ed  a large  
n u m b er  o f  L ib era ls, a s  th e  c u s­
to m a ry  ch eers  for  th e  C o n serv a ­
tiv e  can d id ate  w ere  fo llo w e d  by  
a h e a r ty  sa lv o  o f  h u rrah s for  
Joh n  O liver , viflio, it  w ill  be re­
m em b ered , a d d ressed  a  m e e tin g  
a t R u tla n d  a fe w  w e e k s  ago .
R e  v . G A ltAM e y  ers ; F  i “1 d S e c r  e- 
ta ry  o f P resb y ter ia n  Sab b ath  
S ch o o ls , w ill d e liv er  a le c tu re  and  
a lso  co n d u ct a co n feren ce  ‘ on 
“ B u ild in g  B o y h o o d ,” 1 in  tli^ 
sch o o l-ro o m  o f  th e  P resb y ter ia n  
C hurch , K e lo w n a , on  th e  e v en ­
in g  o f  T h u rsd a y , A p r il 15, a t 8 
o 'c lock . M r. M ey e r s ’ v is it  is  
sp ec ia lly  d es ig n ed  to  s tim u la te  
th e  w o rk  o f  . th e 1 P resb y ter ia n  
S ab b ath  . S c h o o ls  o f  K e lo w n a  and  
d istr ic t. S u n d a y  S ch o o l tea ch ers  
and o fficers, p a ren ts  an d  o ld er  
sch o la rs  sh o u ld  m ak e it  a p o in t  
to  h ear  M r. M ey ers , w h o  is  a 
sp e c ia lis t  ‘ in  S u n d a y  S ch o o l 
w ork .— Com .
D r. K n o x  returned  la s t  .T h u rs­
d a y  from  a v is it  to  H a lcy o n .
M r. and M rs. A n d erso n  le ft  
for D u ck s  o n  T u esd a y . ,,
M r. and M rs. J. F . B u rn e  w e n t
to  V a n co u v er  on  F r id a y  for a
sh o rt v is it,, '
M r. G eorge D illo n  iva.s a 
p a ssen g er  to  V a n co u v er  on  T u e s ­
d ay . ' . ’•
• • i
M rs. C o lq u ette  w ill n o t  rece ive  
fo rm a lly   ^ a g a in  th is  season.-—  
C om .
M r. and M rs. G  H c h s lia ll le ft  * ,
on  F rid ay  for H e sp e ler , O n t., 
w h ere th ey  m ay  d ec id e  to  rem ain .
M r. and M rs. O . A . P e a se  and- 
fa m ily  h ave returned  from  E n g ­
land , w h ere  th ey  sp en t th e w in ­
ter. ' /
M r. and M rs. G eo. F le tc h e r  
le ft  on  T q e sd a y  m o rn in g  for  
G ad sb y , A lb erta , w h ere  M r. F le t  
ch er  is  to  e n g a g e  in farm in g .
i M rs. L o u is  C asorso  le ft  on  
M on d ay  for a visi,t to  h er  form er  
h o m e in  I ta ly . S h e w a s -a c c o m  
p an ied  to  S ica m o u s b y  her hu s  
band. . - •
M rs. D ick so n  and  M aster  
H u g h  N ick le  returned  to  th e  
C o a st th is  m orn in g . T h e y  "have 
b een  v is it in g  D r. and  M rs. W . J 
K n o x .
M essrs . J. E . R eek ie , W . D  
B ren t, C. G. B u ck  an d  D r  
W a n sb ro u g h  J o n es  w e n t  to  V e r ­
n on  on  T u e sd a y  to  a tten d  th e an  
nual m e e tin g  o f  th e  O k a n a g a n  
U n ited  G row ers.
M A R R I E D .— M r. J o h n  S om -  
m erv ille  and M rs. F . A . M cK in ­
ley , b o th  o f  O k a n a g a n  C entre  
w ere  m arried  b y  th e  R ev . J. C 
S w itz e r  a t th e  M eth o d is t P a rso n ­
a g e  on  W ed n esd a y , M arch  24th  
T h e y  w ere  a tten d ed  b y  M r. O  
H , M ittta n  an d  M rs. H . B e sse tt ,  
o f ; R u tlan d .
H a v in g  d ec id ed  n o t t o  h o l(  
th e  u su a l an n u al H o sp ita l B a ll, 
th e  L a d ie s ’ H o sp ita l A id  th is  
y ea r  w ill ho ld  a sa le  o f  h o m e­
m ad e c o o k in g  in stead . T h is  w ill 
tak e p lace  in  th e  B oard  o f  T rad e  
b u ild in g  on S atu rd ay , A p r il 10, 
c o m m en c in g  a t 2 .30 p .m ., and tea  
w ill be serv ed  d u rin g  th e  a fter ­
n o o n  a t th e  sm a ll ch a rg e  o f  15 
c en ts .— C om .
Choice Easter Groceries
at CAMPBELL'S GROCERY
Always the same high quality. Reliable &  Economical.
S w ift's  Prem ium  Bacon, Sliced, to your . ta s te . . ,35c lb, 3 Ibn $1.00 
S w ift’s Prem ium  H am s, by the h a lf H a m - . . . . . . . . . ; ,  .P e r lb 25c
F resh  New L aid  K^g-s .. , . ......... . .................. ....................Per do*. 2Sc
P u re  Clover Honey In P in t SealerU ..   ........ ....................... ............  ,45c
. P u re  Clover Hc-ney in  Q u a rt S ealers .85c
P u re  Clover I-toney In >*-Gal. S ealers   ................. , ......... ......... .S I .35 1
P u re  Clover Honey in 5-lb P a l l s . . . . .  ..................................... . . .  $1.25 .
Brooms—4 S tring , M aple H andle A . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .Each 50c
P ickled  Beets, sm all, tender, 25c v a l u e . . . . . . . . , . 1.............20c .
Good Cooking A pples . . , . . . . . . . . . . . .  i ; . . . . . . . . .  Per bo* $1.00.
M aple Leaf Lobster . . . . . . . . . . . . . . . .  A . . . . . . . . . . . . . . . .  Per tin 25c .
Ram ee Queen O l i v e s . . . . ............. v . , ........ .Pint bottles 35c
, Raincc Queen Olives ....................................... . . . .  A . . . . .  Pint bottled 60c
Domestic S a r d i n e s . . . . . . .  . . . . . . . . . .  i ........ ........................ . . 4  tins 25c
N orw egian S ard in es  in O il . . . . .  , . . . . . . . . . .  . . . . , .  . . . , , . .  .2 tins 25c
L iqu id  Blue, Q u a rt Bottle . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .  A * , . . . . . .  Each 20c
Heinz Sweet M ixed P ick les ; . i ............Pint 20c
Heinz Sweet Cucim ibers , A . A . . . . . . . . . . . . . . . .Pint  20c
” Home-made S au e r K ra u t ............. .................3 lbs 25c
K rink le  Corn Fl a k e s . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . ; .  Package 10c
P ost T oasties, A . . . . . , . . .  , . . . A •. . . . .  .Package lOc- ,
D. D. CJampbell
A G R O C E R
Phone Three Oh!
T h e  L a d ie s’ H o sp ita l A id  w ish  
all th o se  w h o  are w ill in g  to  d o ­
n ate  to  th e c o m in g  S a le  o f  H o m e  
M ade C o o k in g  su ch  a r tic le s  as  
)ie s , cak es, h o m e-m ad e bread, 
b u n s, cream , b u tter , o r  o th er  
su ch  ed ib les , to  lea v e  th em  at 
th e  B oard  o f T ra d e  b u ild in g  o il 
S atu rd ay; A p r il lOth* o r  b efore  
th a t d ate  a t ’ M essrs. W il l i t s  AS: 
C o m p a n y ’s d ru g  store.
E a ste r  serv ices  in  th e  M eth o  
d is t  C hurch w ill  be o f sp ec ia l in ­
terest. T h e  m o rn in g  th em e  w ill  
>e “T h e  C h an ged  V ie w  o f th e  
C ro ss ,” and th e  e v e n in g  su b ject, 
T h e  C red ib ility  o f  th e  R esu r  
rec tio n  o f  C h rist.” E a ste r  m u sic  
y y  th e  choir. A t  2 .30  th ere  w ill  
je  a sp ec ia l serv ice  o f  th e  Su n  
d ay  S ch o o l, a t  w h ich  m em b ers  
o f  th e  H o m e  D e p a r tm en t and  
C radle R o ll w ill be p resen t. S p e ­
c ia l a d d resses  and m u sic  by  or­
ch estra  and o th ers .— C om .
A  read er h as han ded  in th e  fo l-  
o w in g :  “H e re  is  a p r e tty  little
w ar  sto r y , sh o w in g  h o w  th e  ch il­
dren  confid e in our B r itish  T o m ­
m ies . T w o  'little  orp h a n s w ere  
tro u g h t to  E n g la n d  to  b e  tak en  
care o f . .  T h e  b o y  w a s  so o n  re­
co n c iled  to  h is  su rro u n d in g s, b u t 
i is  l it t le  s is ter  w e n t  o n  cry in g  
d ay  an d  n ig h t. T h e  d o c to r  w a s  
s e n t  for, and  he b e in g  in a  khaki 
u n ifo rm , sh e  ran fo rw ard  sa y in g  
‘B itt ish , B itt ish ,’ and  w h e n  he 
to o k  h e r - in 'h is  arm s, fe ll a s leep  
c o n te n ted , and s lep t th e  c lock  
rotund.
B U SIN ESS LOCALS
D r. M athison, 
phone 89.
dentist, T c |e-
R E N E W  F O R  T H E  C O U R I E Rf
W HITE STAR-DOMINION LINt
*  ★  C A N A D A and E UROPE.  W ★
P O R T L A N D ,  M E .  H A L I F A X  L I V E R P O O L
British Steamers. Under the British Flag»
5 .5 .  “ NorthlantD'Tintl S .S . “ Southland.” (Twin screw, 12,000 tons),
/  Cabin and Third Class Only.
■ Portland'ia tins nearest Canadian Service Winter ;Port. Train proceeds 
to Dock.. Luggage checked through to Steamers. No transfer; no trouble 
with Customs.
. I- AM ERICAN  L IN E
Large Fast American Steamers. Operated under, the American F lag. 
Weeiily Express Service. N E W  Y O R K  T O  L I V E R P O O L r  Cabin 
and Third Class only.
5 .5 .  “ Philadelphia ,” April 10th, S .S  “ St. L ouis,” April 17th, S .S . 
“ St. P a u l,” April 24th. S .S . “ New York,” May 1st. '
FOR SA IL IN G S and IL L U S T R A T E D  BO O K LETS, etc., apply- to 
Company’s Office, 619 Second Ave,, Seattle, .or H. SW ERDFAG EK , 
Agent, C. P. R., Kelowna, B. p .
Crawford &  Company
Booksellers and Stationers 
^Fishing Tacckle that will land the Big Fellows.
! r sep S ,yr owfin d ! w  Novelties
S u ita b le  A r t ic le s  fo r  B ir th d a y  G if t s  an d  O th e r  O c c a s io n s  
CIRCULATING LIBRARY—A fine selection on hand.
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M r, G eo. C. T a y lo r , r ep resen t­
in g  R A G . D u n  & C o., th e  co m ­
m ercia l a g en cy , paid  a b u sin ess  
v is it  to  to w n  on S a tu rd a y .-
M r. T . H . B o o th e , o f  N aram a-  
ta, sp ec ia l rep resen ta tiv e  o f  th e  
B. C. L ife  A ssu ra n ce  C o., w a s  in 
to w n  on  M on d ay  and T u e sd a y .
M r. A . E. S to ck s, o f  N ah u n , 
b roth er o f  M r. L u m b  S to c k s , has  
rece ived  a c o m m iss io n  in th e  
R oyal N a v a l D iv is io n . F ie le ft  
for E n g la n d  a few  w e e k s  ago .
S erg t. C. E . M oon  and  M rs. 
M oon  returned  on  S a tu rd a y  from  
P e n tic to n , w h ere  S erg t. M oon  
has been(j en g a g ed  for  th e  p a st  
four mon'-ihs in tra in in g  th e  n ew  
co m p a n y  o f R o c k y  M o u n ta in  
R an g ers  o rg a n ised  th ere  la s t  fall. 
H e  has been  reca lled  to  d u ty  a t  
reg im en ta l h ead q u arters a t  K a m ­
lo o p s  and le ft  for th a t p o in t th is  
m orn in g .
A  m a ss m e e tin g  w ill be held  
on  M o n d a y  ev en in g , 5th  A p ril 
(E a s te r  M o n d a y ), in  th e  K e lo w ­
na O pera H o u se , c o m m e n c in g  at 
8 - o ’c lo ck , at w h ich  D r. K . C. 
M a cD o n a ld , o f  V ern o n , L ib era l 
can d id ate  for N o rth  O k a n a g a n , 
and M r. L es lie  V . R o g ers , L ib er­
al can d id ate  for S ou th  O k an agan , 
w ill speak . T h e  ch a ir 'w ill be o c ­
cup ied  b y  M r. D . W . S u th er lan d , 
F irs t  V ic e -P r es id e n t, S o u th  O k ­
an agan  L ibera l A sso c ia tio n . B e ­
s id es  th e  sp eech es , th e  p r o ­
gram m e w ill in c lu d e  sev era l 
s b n ^ r * ^ v e r )n jb d y  w e lco m e , e s ­
pecially  th e  lad ies, and an op p or­
tu n ity  w ill be offered  to  th e  C on ­
serv a tiv e  can d id ate  or h is  rep re­
sen ta tiv e s  to  speak . .
R E N E W  for 
T H E  C O U R IE R
ONli, Y E A R  FOR $1.50.
MUST HAVE TAX SALE
C. E. M. S.
T h e  m em b ers o f th e a b o v e  S o ­
c ie ty  are h o ld in g  a so cia l in th e  
A n g lica n  Parish  F lail on  T u e s ­
day, A p ril 6 th, a t 7.45 p.m .
A  h e a fty  in v ita tio n  is  e x te n d e d  
to  all.
A n  e x c e lle n t  p rogram m e is  
3qirig arran ged , M r. D ru ry  P ry cc  
and o th er  local a r tis te s  h a v in g  
p rom ised  th eir  ser v ic e s .— C om .
( “ E n d erb y  P r e s s ,” M arch 25)
M r. R . B aird . In sp e c to r  o f  P ro ­
v in c ia l M u n ic ip a litie s , v is ite d  
E n d erb y  la s t  F'riday. and m et th e  
m em b ers o f  th e  C ity  C ou n cil to  
g o  in to  c iv ic  fin an ces. In  v ie w  
o f  th e  C ity  b e in g  u n ab le  to  g e t  
an y  fu rth er  a d v a n ces  front . th e  
bank, and  the n o n -p a y m en t o f  
ta x es , th e  C ity  h a s  found its e lf  
u n ab le  to  m eet its  o b lig a tio n s  
s in ce  th e  1st o f  Janu ary. R ep re ­
sen ta tio n  w a s m a d e  to  th e M u­
nicip a l D e p a r tm e n t o f the P r o ­
vin cia l- G o v ern m en t in th e hop e  
o f d isc o v er in g  so m e  w a y  to  o v e r ­
com e th e  d ifficu lty  co n fr o n tin g  
th e C ity  w ith o u t  ca u s in g  h ard ­
sh ip  to  th e  ra tep ayers in arrears  
for ta x e s  and a t th e  sam e tim e  
k e e p in g  u p  th e  cred it o f  th e  m u ­
n ic ip a lity . M r. B a ird ’s v is it  w a s  
th e resu lt o f  th e se  rep resen ta ­
tio n s. B u t th e n e t resu lt o f  h is  
v is it  w a s  n o t a so lu tio n  o f  th e  
prob lem . In d eed , M r. B aird  g a v e  
th e C ity  o ff ic ia ls  to  u n d erstan d  
th at th e  P ro v in c ia l G o vern m en t  
cou ld  n o t be e x p ected  to  so lv e  
the p rob lem . S o  far as he co u ld  
sec  th e  C ity  is s tr ic t ly  so lv e n t, 
th erefore  it  is up  to  th e C ity  o f - /  
ficials to  so lv e  th e  problem  th em -)  
se lv e s . T h e  tax  m o n ey  p a st due  
w ou ld  h a v e  to be co llec ted , and lie  
a d v ised  th e  C ity  to  hold  a ta x  
sa le  for 1913 an d  1914 arrears  
ju st  a s so o n  as  t h e , law  w ill aF  
low . l i e  a d m itted  th a t h a v in g  
to  do th is  w o u ld  b r in g  h ard sh ip  
to  a few , b u t sa w  no o th er  w a y  
ou t. A n  a m en d m en t to  th e M u ­
n ic ip a l A c t  p erm its  a tax  sa le  to  
be held  for  1914 ta x e s  not ea r lier  
than J u ly  o f  th is  y ea r , and h e  ad ­
v ised  th e  C ity  C ou n cil to  tak e  
th is  m ea n s o f  g e t t in g  in th e r ev e ­
nu e o u tsta n d in g .
MOfi SIX TH8 KELOWNA COURIER AMD OKANAGAN OXCHARMST
FOR BANDAGES
Issued by Canadian Red Cross 
Society.
K E L d W N A / :D E & A ^
/ :^ v ; ' : ;\y^-Swfo ■
' (C o m m u n ica ted .) '■
T h e  P r e s id e n t/ M r. D . W . 
T l.c  fo llo w in g  u rg en t appeal I,S u tl,cr la m l- t o o k t h e d m i r  a t t l . c
for, m aterials' for b a n d a g es  h a s'jI ,lce | ln®' on  ' n i  ,l'V’ 1C ’ 1 11
b een  issu ed  b y  th e  C an ad ian ’R ed I ' , . * , . a : >
, .  o * *  * <. a I* . L T h e  su b jec t tor d eb ate  w a s  th atC ross S o c ie ty , and it sh ou ld  m eet ' , 1 „
. . , • . “T h e  p resen t P rov in cia l G overn -
w itli a  lib eral resp o n se  from  th e V . ,,  r
, . . e t r  \  * ’ , m en t is  u n w o rth y  o f  th e conti-h o u se w iv e s  o f  K e lo w n a  and d is- , . ,  , , „ ,v
■ , rI , . . ,  dcncc o f  th e  people. Mr. K. XLtn c t , 1 lie  loca l branch o f  the ‘ , * * . .
. . , i. i • . ' K err to o k  th e a ffirm ative , and, S o c ie ty  h a s a lread y  m ad e up a .
la rg e  q u a n tity  o f  b a n d a g es and „ „ r’ VV* •! . , .
su r g ica l d r e ss in g s , b u t th e  dc- * ^  mCR/r r  S°
m an d  is  a lw a y s  larger  th an  ,tlrc r \  c s s£ f \ .  .°,r '
supply M aterial- or  preferab ly  R ,ch a rd s' M cL ella n , C ribb le  su p p ly . M ateria l, or  p rc iera m y  P resid en t. M r. K err re­
p t ile  co m p le ted  b a n d a g es, m a y  be  ^ •
s e n t  to  M r s .C e o .F .  B . J am es, P h cd - T im . m ot.on  w a s p u t to
. th e  m e e tin g  and declared  carried
. I s  co tto n  w a n ted  a s  w e l l :as lin - b y  th ir ty -th ree  v o tes  to  none, 
en ?  T h a t is  a q u ery  o v er  th e  T h e  su b jec t for th e  d eb ate  pn 
te lep h o n e . T h e  rep ly  is  y e s , F rid ay , th e  9th  o f  A pril, w ill be 
e v e r y  b it o f  l in e n /c o t to n , dam ask , th a t -  T h e  C redit S y stem  .in so  far  
v crash , h u ck ab ack  m u slin  and a s  it  a ffec ts  th e  w h o le sa le  auc 
e v e n  s tr o n g  ca n v a s, w ill be o f  I reta il trade sh ou ld  be abolish ec  
u se . P ie c e s  o f  o ld  m u slin  b lo u ses  in favou r o f  a C ash S y stem ."  Mr 
fo u r  in ch es sq u are, ra g g ed  old  R o g crso n  w ill tak e th e affirm a- 
m u slin  h a n d k erch iefs  a n d  tab le  tiv e  and M r. D . L cck ie , th e  ne- 
ilap k in s. E v e r y th in g  . t h a t , is | gative*
W hite, and can  g o  through* th e  
w a sh in g  m ach in e, w ill be o f  
g r e a te s t  va lu e .
I t is  a lm o st im p o ss ib le  for the  
im a g in a tio n  to  g ra sp  th e  im m e-
W . A . A N N U A L  M E E T IN G
( C om m u n icated .)
T lic  W . A . o f St. M ich ael and  
d ia te  n eed , for h o sp ita ls , d r e ss in g  I A ll A n g e ls  held  th eir  annual 
s ta t io n s  and  field am b u lan ces, m e e tin g  on  F rid ay , M arch 19th  
VVhat! th a t n eed  w ill be w h en  th e C orporate C om m u nion  w a s ccle-  
g r e a t  a d v a n ce  b eg in s , th e  l is ts  o f brated  in  th e C hurch at 10.30 a. 
w o u n d ed  already, te ll u s. B ut. m ., and an  ad d ress w a s  g iy e n  by  
w e  h a v e  c ea sed  to  c o u n t th e th e  R ector.
w o u n d ed  o f  th e  la s t  s ix  m o n th s A  b u sin ess  m eetin g , at w h ich  
an d  m an y  o f  th o se  terrib le  shrap- th ere  w a s  a large a tten d an ce , w a s  
n el .w o u n d s  m ean  th a t a m an is h e ld  a t 3 p ,m ., in the P arish  H all 
sw a th ecl in  b a n d a g es  a lm o st  from  E n c o u r a g in g  rep orts w ere read  
h ea d  to  fo o t a n d  th is  for s ix  b y  th e  d ifferen t secretar ies, sh o w -  
m o n th s  a t a tim e. T h e  m ilita ry  in g  an in crease  in  m em b ersh ip  
a u th o r itie s  "are ca r in g  n o t o n ly  an d  o f in terest in /w o r k  for the  
for  th e ir  o w n  - w o u n d ed , b u t for church
th e  In d ia n s, th e  B e lg ia n s  and  th e I T h e  fo llo w in g  o fficers w ere  
F ren ch , a s  w e ll a s , th e  w o u n d ed  I e le c t e d : P resid en t, M rs. Shepr
G erm an  p r iso n ers . T h e re  are th e  h e r d ; 1 s t  V ice -P res id en t, M rs 
h o sp ita ls  in  E g y p t , in  P ersia , in C am eron ; 2nd  V ice -P res id en t, 
th e  D a rd a n e lle s . T h ere  are th e  M rs. B in g e r ; S ec .-T reas., M rs  
n a v a l h o sp ita ls  a s  w e ll a s  th e  n iil- C r o w le y ; C o r ., S ecy ., M rs. D u  
ita ry . - M o u lin ; L e a fle t  S ecy ., M rs. A . G
^ R o u g h ly  sp ea k in g , a lrea d y  th a t M o o n ; D o rca s  S ecy ., M rs. Jam es  
w o r ld  o f  w o u n d ed  an d  s ic k  e x -  I t  w a s  arran ged  to  hold  an af- 
c e e d s  ■ in n u m b ers -th e  p o p u la tio n  tern oon  tea  a t th e  r e s id e n c e 1 of 
o f .  V a n c o u v e r . R em em b er  th a t M rs. D uM oiilir i, on  T h u rsd ay , 
th ere  are n o  m o d el la u n d r ie s  a t- A pril. 15th . A ll th e  co n g reg a tio n  
• t a c h e d . to . th e  rou gh  an d  ready are co rd ia lly  in v ited . T h e  pro- 
b a se  h o sp ita ls . ' T h e re  can  n o t be ceed s  o f  th e  tea  w ill be d on ated  
th e  sa m e su p p ly  to  draw  from  as j t o  th e  parish  funds, 
th e r e  w a s  s ix  m o n th s  a g o . T o  th e
INTERESTING ITEMS
OF OKANAGAN NEWS
(Continued from page 1.)
M ajor J. S. W ard , o f th e  P r in ­
c e s s  P a tr ic ia s, w h o  w as fa n n in g  
at B lu e S p rin g s, near L u m b y, u n ­
til th e  ou tb reak  o f th e w ar, d ied  
in h o sp ita l lit B o u lo g n e  on  M arch  
16th o f w o u n d s received  in a c tio n  
sev era l w eek s  before.
M r. B aird, In sp ecto r  o f  M u­
n ic ip a litie s , v is ite d  V ern on  th is  
w eek  arid-during an inform al c o n ­
feren ce w ith  th e  C ity  C oun cil ad ­
v ised  th em  to  ho ld  a tax  sa le  o f  
all land in arrears up to  th e  en d  
o f 1914. H e  a lso  ad v ised  th a t a s  
it w a s  im p o ssib le  for the C ou n cil 
to  m ee t its  o b lig a tio n s  th is  year  
under e x is t in g  co n d itio n s, th e  
tax  rate sh ou ld  be increased , and  
put up, if  n ecessa ry , to  40 m ills .
T h e  C ity  C oun cil has ‘ap p oin t-, 
ed a co m m ittee  to  take a c tio n  to  
p reven t, if  p o ssib le , the co n tem ­
p la ted  rem oval o f  th e a lien  p r is­
o n ers  in tern ed  a t V ern o n  to  
C h illjw ack , w h ere it is sa id  th e  
in ten tio n  is to  p u t them  a t  w ork  
c lea r in g  land. T h e  reason w h y  
the m ilita ry  a u th o r ities  co n te m ­
p la te  the tran sfer  is  said to, be. 
th at the sa n ita ry  arran gem en ts a t  
th e loca l in tern m en t prison  are 
not sa tis fa c to ry . /  '
ms*.
S '
: A ll Tftis
dent in a Glorious Display of
Easter Fashions: w , ■ - .1■ „ c . t I • ■ . ‘ ‘ ’ " ‘ r ' ' • ■ ■ I
Never at any time has Spring and Easter 
Shopping been so bounteously favoured m, 
this store with charming and lovely modes and 
novelties the week before Easter as this year.' ■ — - • - ■- - ■ -  - ■— t—------- ——■■-—  —^ - -----
' ■ ■ ."V-■ ' ■ • . , • ‘ V ■, »■; ■: ; .i1 • yr-,i
,, ■ ■ , ■. - ’ . -»1 ;■ , .i . | 1 i " ■ • ■1 * ; *- ,'1 ' i\ ir1 ■ ■1 ■ >* ( ‘ 11 :■*
' It is with special pleasure we arc able to present, completely 
and entirely, all that pertains to-the latest fashions in Women's; 
.Apparel, Misses’ Modes and Juvenile Wear.
<1 • <■ , 1 ’ i,1 1 •; ■ ii f "V • .' / ,i ‘ t'"i ' ■..-•*■ . ; j ■ •/ ’^ • lil.. • ii ■; "■ i ; ■, ", 1 ■■, i-.- f '■ _ ,j , •, , ■ ■' ii( . i , - i ■ ■-* V. ■ i , ■ , •
In these immense displays every section ,contributes the most, 
extensive array of charming and ^witching styles and exquisite 
novelties yet seen in this vicinity.
r *
lot
U N D E R W E A R -  G O W N S
L I N G E R I E  W R A P S  - S U I T S
J U V E N I L E  A T T I R E  G L O V E S
NECKWEAR 
FOOTWEAR 
HOSIERY .
.* * «
d e v o te d  n u rses  a n d  d o c to rs  th e H O W  P T E . H U T C H I N -  
tr a g e d y  o f  a  sh o r ta g e  o f  b ed  lin - S O N  M E T  H I S  D E A T H
en ,.'b an d ages and  to w e ls  must* be (Continued from  page 1.)
■ terrib le , T h e  b a n d a g es are to  hon ors  
b in d  to g e th e r  th o se  g a p in g  te r n -  T h e  ' p ro cessio n  w a s v e ry  im - 
b le  w o u n d s, le s t  th e  m en  b leed  p ress iv e  an d  w a s a tten d ed  b y  a 
t o  d ea th . I f  th e  v e d  c o u ld  be n u m b er  Qf friends T h e
d ra w n  a s .d e  for  o n e  m o m en t, rf ^  t  o f  th e r eg im en t o f  
w e  co u ld  s e e  for  o u r se lv e s  n o t a L h e  d ecca sed  w a s  nt> as  w e lf  
w h ite  h a n d k erch ief w o u ld  be le ft  l s  co m p lim en ta ry  d s {rom
in  d a in ty  sa c h e ts , fine u n d er lin en  L h e o th er  u n jts  T h e  bod w a s  
a n d  la w n  w o u ld  be torn  in to  carried  tQ th e  - on  a car  
s tr ip s . N o  d a in ty  ta b le  lin en  or ria e  m an n ed  b g u n n ers  0 f the  
ta b le  n a p k in s w o u ld  b e  fou n d  m  Sth R cg im en t c . G A -, and w as  
o u r  lin en  cu p b o a rd s and su m m er p reced ed  b y  a fir in g  sq u a d , trum - 
b la n k e ts  w o u ld  tak e  th e  p la ce  o f p e ters  a n J  th e  band o f  th e 8 8 th
w h ite  sh e e ts  o n  ou r b ed s. O u r | F u s ilie r s . F lo w e r s  cov ered  the  
fea th er  .p il lo w s  w o u ld  g o  w ith
th e  p illo w  c a se s , to  e a se  th e  an­
g u is h  o f  th o se  w h o se  h ead s are  
sw a th e d  in  b a n d a g es.
I f  th e  w o m e n  o f  C anada real­
iz e d  th a t th e ir  ord in ary , e v er y ­
d a y  co m fo r ts  m ig h t  ~ m e a n  th e  
s a v in g  o f  a m o v ed  and  h o n o u red  
d efen d er  o f  o u r  E m p ire , ou r  
h o m es , w o u ld  be str ip p ed  bare o f  
a ll th a t is  n eed ed  a t th e  front. 
O f th is  th e  w r ite r  is  cer ta in . I t  
is  o n ly  lack  o f  im a g in a tio n  th at  
w o u ld  s tem  th e  tid e  o f  g iv in g . 
C an w e  rea d ju st ou r  life  to  m eet  
th is  g r e a t  c r is is?  C an w e  m ake  
th e  su p rem e e ffo r t to  u n d erstan d  
th a t  it  is  th e  sa cr ifice  o f  th e  in d i­
v id u a l, m u ltip lied  b y  a hu ndred  
th o u sa n d , th a t can  m ee t th e  em ­
e r g e n c y  ? I t  is  a  s tu p en d o u s  task , 
b u t it  is  th e  m u ltip lica tio n  o f  the  
in d iv id u a l g e n e r o s ity  an d  sacr i­
fice  o f  th e  C an ad ian  w o m a n , 
w hich- w ill  m e e t th e  s itu a tio n  in 
th e  m ilita ry  h o sp ita ls  in E n g la n d  
a n d  F ran ce.
W e  ca n n o t tak e  ou r p la ce  by  
th e  s id e  o f  o u r  m en. W e  m u st  
b ear  th e  stra in  o f  w a it in g . L et  
u s  e a se  th is  s tra in  b y  d a ily  and  
h o u rly  sacrifice , w o rk in g , ev er  
w o r k in g ;  g iv in g , ev er  g iv in g ;  u s ­
in g  ou r  b ra ins to  d e v ise  m eth o d s  
o f  g iv in g  u n til w e  liv e  .w ith  so m e-
b ier, w h ic h  w a s  fo llo w ed  b y  th e  
h o rse  o f th e  dead trooper, w ith  
reversed  b o o ts  in th e stirru p s and  
crep e  on  th e  sadd le.
T h e  so lem n  w ord s c o n s ig n in g  
th e rem ain s to  th eir  la s t r estin g  
p la ce  w ere  read b y  R ev . G / H . 
A n d rew s, chap la in  - to  th e  forces, 
at th e  g ra v es id e , o v er  w h ich  
th ree  v o lle y s  w ere  fired and th e  
“ L a st  P o s t” sou n d ed  b y  the  
tru m p eters.
T h e  M an— O f cou rse , y o u  ■ u n ­
derstan d , dear, th at our e n g a g e ­
m en t m u st be k ep t secret?
T h e  W o m a n —-Oh, y e s , d ear! I 
te ll e v ery b o d y  th at.
th in g  o f th e  sam e d egree  o f s im ­
p lic ity  as those" w h o  are fig h tin g  
in th e  tren ch es. T h e  sum m er, is  
c o m in g  an d  c o m in g  rapidly . H e a t  
is  w o rse  th an  co ld  w h en  w o u n d ­
ed m en  are con cern ed . S ca rc ity  
o f e v e r y th in g  th at is  needed  for  
th e  s ick  an d  w ou n d ed  m u st  in ­
crea se  u n less  w e , w h o  are far off 
from  th e horrors o f th e w ar, real­
ize  to  the fu ll, and g iv e , u n til the  
p a ss io n  o f  sacrifice  r ises  to  th e  
su b lim e  h e ig h ts  w h ich  is  d em an ­
ded b y  h u m an itarian  and Im p er­
ial n e c ess ity .
S u m m erlan d  R e v iew , M arch '26 :  
T h e  m u n icip a l w orks d ep a r t/ 
m en t is ;u n u su a lly  a ctive  a t p res­
ent-. A ll over  th e  d istr ict g a n g s  
o f m en / are a t w ork  c lea n in g  
d itch es  and  rep a irin g  flu m es in 
read in ess for a n oth er  season . ■ 
M ayor J o n es o f K e lo w n a  o p en ­
ed h is  cam p aign  here in th e .C on­
serv a tiv e  in tere st fo r ’S ou th  Oka/: 
nagan  w ith  an ad d ress in Gamp-; 
b e ll’s H a ll la s t  n igh t.
A  y o u n g  d oe p lu n ged  in to  the; 
lake a t S u m m erlan d  on S a tu r­
d ay  m orn in g , e v id e n t ly . p an ic-  
str ick en  a t fin d in g  itse lf  in th e  
m id st .of hou ses; and p rob ab ly  
w o u ld  have b een  d row n ed  if 
so m e k in d ly  y o u n g  m en  had not; 
g o t  in to  boats, and  can oes and  
tu rn ed  it  sh orew ard . W h e n  in  
sh a llo w  w a t e r ,  it. w a s  p u t in to  
a can oe, in w h ich  it lay  com plete?  
y. e x h a u sted . I t  w as taken; 
ash ore, buried  in a bed  o f h a y  in  
a feed  w a reh o u se  and g iv e n  a 
m ild  d o se  o f  s try ch n in e  as a stim r  
u lan t. A fte r  r e s tin g  all d ay, it 
seem ed  to  be q u ite  recovered  and  
w a s released , m a k in g  o ff to  th e  
b ills  aga in . D eer  are - rep orted  
v ery  p len tifu l c lo se  in, and s e v e ­
ral h a v e  b een  seen  w ith in  th e
m u n icip a l lim its .
■ .* ■ ..*■■■■■ *
P e n t ic to n  H era ld , M arch 2 5 :
A  tr i-w e e k ly  serv ice  w ill be  
op era ted  th is  y ea r  on  the K e tt le  
V a lle y  R a ilw a y , th e  p resen t C 
P .-Ri- serv ice  from  N e lso n  to  M id  
w a y  b e in g  co n tin u ed  th rou gh u >  
S p en ce 's  B rid g e  to  m ake co n n e c ­
tio n s  w ith  th e  m ain  line. T in  
tra in s  .will lea v e  N e lso n  on M on ­
d ays, W e d n e sd a y s  and F r id a y s, 
at:..nbout 7  a.m ., a rr iv in g  in P er.- 
tic to n  a t 9  p.m . th e  sam e e v e n in g  
and rem a in in g  th ere  over  n ig h t  
le a v in g  a b o u t 7  a .m . the f o l lo w ­
in g  m o rn in g  for S p en ce ’s B r id g e , 
vh ich  w ill  be reach ed  in th e  
e v en in g . T h e  serv ice , w h ich  a p ­
p a ren tly  w ill n o t be a very  sp eed y  
on e , w ill  co m m en ce  on  M ay 31st.
T h e  m em b ers o f  th e  P en tic to n  
F ru it G row ers U n io n  at a m e e t­
in g  h e ld  on  M on d ay  passed, a res­
o lu tio n  s ig n ify in g  th eir  u t te r  lack  
o f  co n fid en ce  in th e  m a n a g em en t  
o f  th e  O k an agan  U n ited  G row ­
ers, and  in s tr u c tin g  their rep re­
se n ta tiv e s  on  th e d irectorate  o f  
th e  la tter  to  m o v e  a reso lu tion  
c a llin g  for th e  resig n a tio n  o f M r.
'cUfiMEMTi
W e  e x te n d  to  y o u  th e  in v ita t io n  to  m a k e  th e  m o s t  o f th is  
sp len d id  E a ste r  serv ice . I t ’s  o n e  th a t  w o u ld  reflect' fu ll cred it  
e v e n  on  M etro p o lita n  c it ie s . O ne; to o , in  w h ic h  ev ery  a d v a n ta g e  o f  m o d era te  p r ic es  is  ex ten d ed . v
B e a u tifu lly  ta ilored  C rea tion s in  * G abard ines, S erg es , ‘ P o p lin , 
.S h ep h erd s C heck and S ilk s. T h e  
* p r ices  ra n g in g  from  ................................
T h e se  are fash ion ab le  m a ter ia ls  and b ea u tifu lly  fin ish ed . C o­
lo rs, n avy , B elg ia n  b lu e, san d , p u tty , and black and w h ite .
$12.50 to  $35.
T h e  L o v e lie s t  C reation s ev er  sh o w n  J n  K e lo w n a  o f L a d ies' N eck ­
w ear; A  w id e range o f m a ter ia ls  and co lo rs . v
, P r ices ,, 25c, 35c, 50c, 65c, 75c..an d  $ 1 .00 .
S P E C I A L  E A S T E R  G L O V E S  O N  S A L E  
S a tu rd a y  an d  M o n d a y
T a n s , B lack s' an d  W h ite s . S iz e s  5J4 to  7  o n ly  .......................  $1.00
T h ese  are g en iiin e  M ilan  m ade g lo v e s  and lo o k  
w orth  a lo t m ore m o n ey .
Thos. Lawson, Limited
1
f
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R. R o b ertso n , its  m an ager. 
A n o th er  reso lu tio n  w a s  p a ssed  
b y  th e  U n io n , in v it in g  all m em ­
bers to  ca n cel th e ir  con tracts  td  
sh ip  th ro u g h  th e  C entral th is  
year. I t  w a s  ex p la in ed  th a t a ll 
co n tra c ts  betw een* gro w ers a}lU 
th e  C entra l, rep resen ted  b y  /ne  
loca l u n ion , m u st be can celled  ^7  
A pril 7nV, o th erw ise  th ey  a t to “ 
m a tica lly  rem ain ' i'TT'-fQrcc ,^or  
a n o th er  year . I f  can celled  p f °  
to  th a t date, th ey  can  be renev^  
ar.y tim e  before J u n e  1st.
M r. B . A . M oorh ou se, P. L  
form erly  o f K e lo w n a , has reti 
ed to  P en tic to n  a fter  a s ta )
Max.Jenkins&Co.
\
Kelowna’ s Leading 
Livery Stables
W e  h ave  f ir s t -c la s s  o u t f it s  o n ly .
W e a r e  a lso  in a  p o s it io n  to  
s u p p ly  th e  v e r y  b e s t
Gravel Sand Earth
: (from our own pits) :
Wood & Coal
P r ic e s  rea?sonable. C o n tr a c ts  
ta k en  fo r  a ll g r a v e l w o rk , e tc .
P H O N E  U S ; N o . 20
“  You rem em ber our piano m over’’
t  Advertise In The Courier % 
|  The Shop Window of Kelowna |
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
E a ster  G reetings
to You All!
VYe always associate Easter with Eg*gs, and this 
year in particular it . seems very natural to do so. 
Never have E ggs been more plentiful than they 
are this year and never h a v e .,we had so many 
large, clean, fresh E ggs
Get a coal oil can or a gasoline can. C ut the top 
out, scald out the can, get some of those nice large 
fresh E ggs and some Water Glass and preserve 
your E ggs now for the winter. We can give you 
all the E ggs you want at
25 cents per dozen
Water Glass at
25 cen ts  per 2-pound tin
s ix  m o n th s  in  England.- 
R e e v e  R . S. C onk lin , o f  P e n ­
tic to n , w a s  th e  u n an im o u s ch o ice  
as ca n d id a te  for S im ilk am een  
E le c to r a l D is tr ic t  o f  a L iberal 
c o n v e n tio n  held  on  W e d n e sd a y  
a t K erem eo s .  ^ v.—
O n e hu n d red  an d . f r fcy  p erso n s  
w ere  in  atten/f'*“ c  ^ a -^ a L ibera l
. * (I* m  C^AKrA4«<lLm ass m eetiir^ heM  i °  S tew a rd 's
H a ll o n  n iffh t.
T h e  T en tic to n  branch o f  th e  
R ed -L o ss  S o c ie ty  v o ted  $100  a t 
thf'.r m e e tin g  on T u esd a y , $50  to  
p  j  to  C oir G orrell, o f  O tta w a , for  
lo sp ita l su p p lie s  for th e  C ana­
dian so ld iers , and $50 to  M iss  
P lu m m er, C anadian F ie ld  C om ­
forts  C om m ission er .
T h e  Pen-ticton F ru it G ro w ers’ 
U n ion  su ffered  a lo ss  o f  $1,010.59  
on  th e  y e a r ’s  b u sin ess  to  F eb . 28, 
1915, m ad e up o f lo ss  on b ox  ac­
cou n t, $481.88, lo ss  o n  ex p en d i­
ture an d  reven u e  accou n t, $566.- 
91, le ss  profit on feed  and sp ray  
a ccou n t, $38.20. .
Right after Raster is the Ham Season, 
and we can give you nice hams from
20c per pound and* upwards
Bacon at 27c per pound in the piece 
and 30c sliced. Swift's Premiums at 
 ^ _ 35e per pound
Everyone buys Ham and Bacon as soon as Easter 
is over and our stock is ready for you*to choose from
Remember our Seed Stock is a 
big one and we want your 
Seed Business
The McKenzie Company
T
(<
Quality and Service" our motto
